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Održana Izborna skupština 
2014. godine
Zapisnik Izborne skupštine Hrvatskog  
pedagoško-književnog zbora održane 31. ožujka 
2014. u Opatiji, Milenij Grand Hotelu 4 opatijska 
cvijeta, s početkom u 13 sati
Predsjednik HPKZ­a, prof. dr. sc. Nevio Šetić pozdravio je nazočne članove 
Skupštine i goste. Posebno je pozdravio dr. sc. Ivana Prskala, dekana Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Nazočni članovi Skupštine su: Vesna Bobinski, dipl. učiteljica, mr. Martina Ko­
lar Billege, Radojka Međugorac, prof.,  mr. sc. Ivica Lovrić, Biljana Petljak, dipl. uči­
teljica, prof. dr. sc. Nevio Šetić, mr. sc. Miše Kutleša, prof. dr. sc. Vladimir Strugar, 
Tajna Čorak, dipl. pravnik, Ana Ivančan, soc. pedagog,  mr.sc. Mladen Tenodi, Ignac 
Pavić, prof., Predrag Mašić, dipl. pedagog, Ančica Eđet, dipl. pedagog,  Zdenka 
Karabatić, dipl. pedagog, Snježana Lozančić, dipl. pedagog, Violeta Vragotuk, dipl. 
pedagog, Kristina Šnidaršić Vlašić, prof. pedagogije, mr. Vesna Budinski, Karmen 
Hlad, dipl. učiteljica,  prof. dr. sc. Ante Bežen.
Svoj nedolazak na Skupštinu ispričali su: Blaženka Pintur, prof. pedagogije, 
Kata Piršljin, dipl. pedagog,  Katica Maćešić, prof. pedagogije,  Damir Burić, prof., 
Marina Sambrailo, mag. rehab. educ., Pavao Mijić, prof., Kristijan Valkaj, dipl. ing. 
ag., Sonja Jirasek, prof. pedagogije, Katarina Frančec, dipl. učiteljica  i mr. sc. Stje­
pan Cipek.
Ad. 1 otvaranje Skupštine i usvajanje poslovnika o radu Skupštine
Nakon što je brojanjem nazočnih članova Skupštine utvrđeno da je na sjednici 
dovoljan broj zastupnika za početak rada i valjano odlučivanje,  prof. dr. sc. Nevio 
IZ HPKZ-a
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Šetić  otvorio je Skupštinu HPKZ­a i predložio  usvajanje Poslovnika o radu Izborne 
skupštine Hrvatskog pedagoško­književnog zbora  31. ožujka 2014. godine koji su 
zastupnici Skupštine dobili zajedno s pozivom na Skupštinu.
Poslovnik o radu Izborne skupštine HPKZ-a jednoglasno je usvojen.
Ad. 2  izbor radnih tijela Skupštine: radnog predsjedništva, 
zapisničara i dva ovjerovitelja, verifikacijsko-izborno povjerenstvo
Predsjednik HPKZ­a  predložio je članove radnog predsjedništva: prof. dr. sc. 
Nevio Šetić,  mr. Vesna Budinski, prof. dr. sc. Ante Bežen i prof. dr. sc. Vladimir 
Strugar.
Članovi radnog predsjedništva jednoglasno su izabrani.
Za zapisničara je predsjednik HPKZ­a predložio Vesnu Bobinski, dipl. učitelji­
cu, a za ovjerovitelje zapisnika mr. Martinu Kolar Billege i Violetu Vragotuk, dipl. 
pedagoginju.
Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika jednoglasno su izabrani.
Za članove verifikacijsko­izbornog povjerenstva predsjednik HPKZ­a predložio 
je mr. Vesnu Budinski, Anu Ivančan, soc. pedagoginju i Ignaca Pavića, prof.
Članovi verifikacijsko-izbornog povjerenstva jednoglasno su izabrani.
Ad. 3 Usvajanje dnevnog reda Skupštine
Nakon izbora radnih tijela, sjednicu Izborne skupštine  vodilo je radno predsjed­
ništvo kojim je predsjedavao prof. dr. sc. Ante Bežen. 
Prof. dr. sc. Ante Bežen pročitao je Dnevni red koji su zastupnici dobili s pozi­
vom na Skupštinu te predložio njegovo  usvajanje.
Dnevni red:
1.  Otvaranje Skupštine i usvajanje poslovnika o radu Skupštine
2.  Izbor radnih tijela Skupštine: radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjero­
vitelja, verifikacijsko­izborno povjerenstvo
3.  Usvajanje dnevnog reda Skupštine
4.  Usvajanje zapisnika prethodne sjednice Skupštine
5.  Izvješće verifikacijsko­izbornog povjerenstva
6.  Izvješće o radu HPKZ­a za razdoblje 29. 04 2010. – 31. 03. 2014. godine i Iz­
vješće Nadzornog odbora – rasprava i usvajanje
 7.  Obraćanje gostiju
 8.  Razrješenje dužnosti članova dosadašnjih tijela upravljanja HPKZ­a
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 9.  Izbor predsjednika/ce, dopredsjednika/ce, tajnika/ce i članova/ce Upravnog 
odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
10.  Obraćanje izabranog predsjednika/ce
11.  Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad. 4. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice Skupštine
Predsjednik radnog predsjedništva, prof. dr. sc. Ante Bežen pitao je zastupnike 
imaju li primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine održane 28. veljače 
2013. godine koji je podijeljen svim članovima Skupštine. S obzirom da nije bilo 
primjedbi,  prof. Bežen je predložio da se  zapisnik usvoji.
Zapisnik prethodne sjednice Skupštine jednoglasno je usvojen. 
Ad. 5 izvješće verifikacijsko-izbornog povjerenstva
Predsjednica verifikacijsko­izbornog povjerenstva, mr. Vesna Budinski podnije­
la je izvješće u kojemu je objasnila broj zastupnika po ograncima i sekcijama i tko 
ga čini:
Sjedište HPKZ-a u Zagrebu ima 8 zastupnika:
– Vesna Bobinski, dipl. učiteljica, OŠ S.S. Krančevića, Zagreb
–  Mr. Martina Kolar Billege, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Radojka Međugorac, prof., OŠ Matka Laginje, Zagreb
–  Mr. sc. Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport 
Grada Zagreba
– Biljana Petljak, dipl. učiteljica, Agencija za odgoj i obrazovanje
– Prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HPKZ­a, Zagreb
– Mr. sc. Miše Kutleša, ravnatelj OŠ Brestje, Sesvete
– Blaženka Pintur, prof. pedagogije, DV Matije Gupca, Zagreb
 Ogranak u Vukovarsko-srijemskoj županiji sa sjedištem u Vukovaru ima 3 
zastupnika:
– Kata Piršljin, dipl. pedagog, OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci
– Katica Maćešić, prof. pedagogije, OŠ Mitnica, Vukovar
– Damir Burić, prof., ravnatelj OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci
 Ogranak u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji sa sjedištem u Bjelovaru ima 2 
zastupnika:
– Prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Bjelovar
– Tajna Čorak, dipl. pravnik, Medicinska škola Bjelovar
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 Ogranak u Koprivničko-križevačkoj županiji sa sjedištem u Križevcima 
ima 2 zastupnika:
– Ana Ivančan, soc. pedagog, OŠ Ljudevita Modeca, Križevci
–  Mr. sc. Mladen Tenodi, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Kri­
ževci
 Ogranak u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sa sjedištem u Dubrovniku 
ima 1 zastupnika:
–  Marina Sambrailo, mag. rehab. educ. Centar za rehabilitaciju Josipovac, Mlini
 Ogranak u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa sjedištem u Splitu ima 1 za-
stupnika:
–  Pavao Mijić,  prof., Split
 Ogranak u Krapinsko-zagorskoj županiji sa sjedištem u Krapini ima 1 za-
stupnika:
–  Ignac Pavić, prof. ravnatelj OŠ Ljudevta Gaja, Krapina
Ogranak u Međimurskoj županiji sa sjedištem u Čakovcu ima 1 zastupnika
–  Kristijan Valkaj, dipl. ing. ag. Gospodarska škola Čakovec
Ogranak u Varaždinskoj županiji sa sjedištem u Vidovcu ima 1 zastupnika
–  Predrag Mašić, dipl. pedagog, ravnatelj OŠ u Vidovcu
 Ogranak u Požeško-slavonskoj županiji sa sjedištem u Jakšiću  ima 1 zastup-
nika
Ančica Eđet, dipl. pedagog, OŠ Mladost, Jakšić
Sekcija pedagoga predškolskih ustanova  Grada Zagreba ima 1 zastupnika
Zdenka Karabatić, dipl. pedagog, DV Leptir, Sesvete
Sekcija pedagoga osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba ima 4 zastupnika
–  Snježana Lozančić, dipl. pedagog, OŠ Matije Gupca, Zagreb
–  Sonja Jirasek, prof. pedagogije, OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb
–  Violeta Vragotuk, dipl. pedagog, OŠ Ljubljanica, Zagreb
–  Kristina Šnidaršić Vlašić, prof. pedagogije, XII. Gimnazija, Zagreb
Sekcija učitelja razredne nastave Grada Zagreba ima 3 zastupnika:
–  Mr. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
–  Katarina Frančec, dipl. učiteljica, OŠ Tina Ujevića, Zagreb
–  Karmen Hlad, dipl. učiteljica, OŠ Dragutina Domjanića, Zagreb
 Sekcija metodičara predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te sve-
učilišta ima 1  zastupnika:
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–  Prof. dr. sc. Ante Bežen, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sekcija umirovljenika HPKZ-a ima 1 zastupnika:
–  Mr. sc. Stjepan Cipek, Zagreb
Skupština HPKZ­a ima ukupno 31  zastupnika. S obzirom da je na Skupštini 
nazočan 21 zastupnik, predsjednica verifikacijsko­izbornog povjerenstva istaknula 
je kako Skupština ima kvalificirani kvorum koji može pravovaljano odlučivati.
Izvješće verifikacijsko-izbornog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.
Ad. 6 izvješće o radu HPkZ-a za razdoblje  
29. 04. 2010. – 31. 03. 2014. godine  
i izvješće nadzornog odbora – rasprava i usvajanje
Predsjednik HPKZ­a, prof. dr. sc. Nevio Šetić podnio je iscrpno izvješće o radu 
Hrvatskog pedagoško­književnog zbora u protekle četiri godine.
Izvješće o radu HPKZ­a za razdoblje 29. 04 2010. – 31. 03. 2014. godine sastavni 
je dio zapisnika (Prilog 1).
Nakon podnesenog izvješća, u ime zastupnika iz bjelovarskog ogranka nazoč­
ne je pozdravio prof. dr. sc. Vladimir Strugar te se osvrnuo na podneseno izvješće 
predsjednika HPKZ­a. Pohvalio je izvješće u kojemu je predsjednik HPKZ­a sveo­
buhvatno i korektno opisao rad udruge, a naročito se pohvalno izrazio za opis rada 
ogranaka čije su aktivnosti dovoljno detaljno opisane kako bi jedni od drugih mogli 
i učiti. Pozdravio je činjenicu da su osnovana dva nova ogranka te se nada kako će 
se ubuduće novi ogranci osnivati i u drugim županijama. Prof. Strugar pohvalio je i 
osnivanje dviju sekcija koje govore i o usmjerenosti rada udruge na pojedine speci­
fičnosti kao što je pitanje metodike ili aktivnost umirovljenika HPKZ­a.
Posebno je izdvojio još tri  elementa koja smatra značajnim u ovome izvješću: 
HPKZ je otvoren za suradnju, na taj način objedinjujemo ljudske potencijale i privla­
čimo ljude koji žele nešto učiniti; izbor tema za stručno­znanstvene skupove uvijek 
je aktualan i životan, to su teme koje koriste školskoj praksi, HPKZ  pruža moguć­
nost istupanja učitelja na javnoj sceni.
Prof. Strugar također se pohvalno osvrnuo na Biblioteku monografije. Ta biblio­
teka daje mogućnost da iskažemo poštovanje zaslužnim učiteljima.
Naglasio je kako podneseno izvješće treba pohvaliti te kako ono već inicira pro­
stor za novo djelovanje – ogranci, suradnja. Isto tako naglasio je kako je važno za­
ustaviti smanjivanje broja pretplatnika na Napredak, tradicija duža od 150 godina 
je impresivna i u europskom razmjeru. S obzirom da se 30 godina održavala Škola 
pedagoga, ona je također tradicija HPKZ­a, trebalo bi napraviti monografiju Škole 
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pedagoga jer su sadržaji koji su tamo objavljeni jako vrijedni. Samo na pozitivnim 
primjerima možemo raditi dalje. U proteklom je razdoblju puno napravljeno, to nas 
treba potaknuti na novi uspjeh. Vrijeme u kojem živimo, nažalost nije sklono knjizi 
ni odgoju i obrazovanju.
Prof. Strugar je još jednom u ime ogranka pohvalio izvješće te naglasio kako će 
bjelovarski ogranak i dalje ustrajati u podršci odgoju i obrazovanju.
Prof. dr. sc. Ante Bežen istaknuo je važnost dijela izvješća iz kojega se vidi re­
levantnost HPKZ­a u društvenom kontekstu. Ove je godine 140.obljetnica od prvog 
zakona donesenog u školama, Zakon bana Mažuranića, te 130 godina od objavljiva­
nja prve metodike na hrvatskom jeziku.
U sklopu ove točke dnevnog reda, prof. dr. sc. Ante Bežen je kao predsjednik 
Nadzornog odbora podnio izvješće Nadzornog odbora o pregledu poslovanja HP­
KZ­a. 
Izvješće Nadzornog odbora o pregledu poslovanja Hrvatskog pedagoško­knji­
ževnog zbora sastavni je dio zapisnika (Prilog 2).
S obzirom da nitko od nazočnih članova Skupštine nije imao primjedbe na izne­
sena izvješća, prof. Bežen je izvješća dao na usvajanje.
Izvješće o radu HPKZ-a za razdoblje 29. 04 2010. – 31. 03. 2014. godine  jedno-
glasno je prihvaćeno.
Izvješće Nadzornog odbora o pregledu poslovanja Hrvatskog pedagoško-knji-
ževnog zbora jednoglasno je prihvaćeno.
Ad. 7 obraćanje gostiju
Nazočnima na Skupštini obratio  se prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je istaknuo izuzetno dobru suradnju Učiteljskog 
fakulteta i Hrvatskog pedagoško­književnog zbora. U svom se izlaganju obvezao na 
pomoć pri oživljavanju ogranka HPKZ­a u Petrinji, poznatom prosvjetnom sredi­
štu.
Skupštinu su pozdravili i predstavnici ogranaka iz Čakovca i Križevaca.
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Ad. 8 Razrješenje dužnosti članova dosadašnjih  
tijela upravljanja HPkZ-a
Prof. dr. sc. Ante Bežen pročitao je imena članova dosadašnjih tijela upravljanja 
HPKZ­a i predložio Skupštini da ih razriješi dužnosti.
Upravni odbor:
1.  Prof. dr. sc. Nevio Šetić, Zagreb, predsjednik
2. Jelena Pavičić Vukičević, prof., Zagreb, dopredsjednik
3. Vesna Bobinski, dipl. uč., Zagreb, tajnica
4. Martin Oršolić, prof., Zagreb, član
5. Biserka Bucković, dipl. pedagog, Zagreb, član
6. Mr. Ljiljana Klinger, Zagreb, član
7. Pavao Mijić, prof., Split, član
8. Mr. sc. Mladen Tenodi, Križevci, član
9. Kata Piršljin, dipl. pedagog, Vukovar, član    
Nadzorni odbor:
1.  Prof. dr. sc. Ante Bežen, Zagreb, predsjednik
2.  Mr. sc. Miše Kutleša, Zagreb, član
3.  Prof. emeritus Josip Markovac, Zagreb, član
Sud časti:
1.  Ignac Pavić, prof., Krapina, predsjednik
2.  Ljiljana Vukšić, dipl. pedagog, Zagreb, dopredsjednik
3.  Mr. Sanja Urek, Zagreb, član
4.  Kristina Šnidaršić Vlašić, prof., Zagreb, član
5.  Mr. Vesna Budinski, Zagreb, član
Svi članovi tijela upravljanja HPKZ­a u Upravnom odboru, Nadzornom odboru 
i Sudu časti od 2010. do 2014. jednoglasno su razriješeni.
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Ad. 9 izbor predsjednika/ce, dopredsjednika/ce, tajnika/ce i 
članova/ce Upravnog odbora, nadzornog odbora i Suda časti
Prijedlog verifikacijsko­izbornog povjerenstva izložila je mr. Vesna Budinski. 
Istaknula je kako se prijedlog temelji na svim uspjesima  postignutima u prethod­
nom četverogodišnjem radu koji su prepoznali članovi udruge, a također i prof. dr. 
sc. Vladimir Strugar, dr. sc. Ivan Prskalo i predstavnici ogranaka koji su u svojim 
izlaganjima pohvalili rad HPKZ­a. Povjerenstvo je sastavilo listu kandidata koju 
većinom čine dosadašnji članovi kao kontinuitet uz osvježenja novim članovima.
Mr. Vesna Budinski pročitala je prijedlog kandidata tijela upravljanja u HPKZ­u, 
i to:
a) prijedlog kandidata za Upravni odbor HPKZ-a 2014.-2018.
1. Prof. dr. sc. Nevio Šetić, Zagreb, predsjednik
2. Mr. sc. Ivica Lovrić, Zagreb, dopredsjednik
3. Vesna Bobinski, dipl. uč., Zagreb, tajnica
4. Martin Oršolić, prof., Zagreb, član
5. Mr. Ljiljana Klinger, Zagreb, član
6. Mr. Vesna Budinski, Zagreb, član
7. Kata Piršljin, dipl. pedagog, Vukovar, član
8. Prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Bjelovar, član
9. Mr. sc. Mladen Tenodi, Križevci, član
b) prijedlog kandidata za Nadzorni odbor HPKZ-a 2014.-2018.
1. Prof. dr. sc. Ante Bežen, Zagreb, predsjednik
2. Prof. emeritus Josip Markovac, Zagreb, član
3. Mr. sc. Miše Kutleša, Zagreb, član 
c) prijedlog kandidata za Sud časti HPKZ-a 2014.-2018.
1. Ignac Pavić, prof., Krapina, predsjednik
2. Predrag Mašić, dipl. pedagog, Vidovec, dopredsjednik
3. Kristina Šnidaršić Vlašić, prof., Zagreb, član
4. Mr. sc. Sanja Urek, Zagreb, član
5. Lidija Sosa Šimenc, prof., Zagreb, član
Mr. Vesna Budinski obavijestila  je nazočne članove da je postupak kandidiranja 
za birane dužnosti otvoren. Podsjetila je kako se prema Poslovniku može odlučiti 
kako će se glasovati, javno ili tajno ako ima novih predloženih kandidata. S obzirom 
da nije bilo novih kandidata, pristupilo se javnom glasovanju. 
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Članovi Upravnog odbora jednoglasno su izabrani, i to:
1. Prof. dr. sc. Nevio Šetić, Zagreb, predsjednik
2. Mr. sc. Ivica Lovrić, Zagreb, dopredsjednik
3. Vesna Bobinski, dipl. uč., Zagreb, tajnica
4.  Martin Oršolić, prof., Zagreb, član
5. Mr. Ljiljana Klinger, Zagreb, član
6. Mr. Vesna Budinski, Zagreb, član
7. Kata Piršljin, dipl. pedagog, Vukovar, član
8. Prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Bjelovar, član
9.  Mr. sc. Mladen Tenodi, Križevci, član
Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani, i to:
1. Prof. dr. sc. Ante Bežen, Zagreb, predsjednik
2. Prof. emeritus Josip Markovac, Zagreb, član
3. Mr. sc. Miše Kutleša, Zagreb, član
Članovi Suda časti jednoglasno su izabrani, i to:
1. Ignac Pavić, prof., Krapina, predsjednik
2. Predrag Mašić, dipl. pedagog, Vidovec, dopredsjednik
3. Kristina Šnidaršić Vlašić, prof., Zagreb, član
4. Mr. sc. Sanja Urek, Zagreb, član
5. Lidija Sosa Šimenc, prof., Zagreb, član
Prof. dr. sc. Ante Bežen je kao predsjedavajući Izborne skupštine čestitao izabra­
nim članovima Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
Ad. 10 obraćanje izabranog predsjednika
Predsjednik HPKZ­a,  prof. dr. sc. Nevio Šetić,  zahvalio je na ukazanom povje­
renju te sažeto istaknuo osnovne smjernice daljnjeg djelovanja HPKZ­a.  Uvažavaju­
ći recesijsko vrijeme u Hrvatskoj,  s neizvjesnošću kada će biti prevladano, istaknuo 
je kako se zauzima prije svega za funkcioniranje temeljnih sadržaja rada HPKZ­a i u 
narednom razdoblju. Zato na temelju  Statuta i duge tradicije djelovanja HPKZ­a to 
prije svega znači: redovito funkcioniranje ureda HPKZ­a u Zagrebu, izdavačka ak­
tivnost, prije svega izdavanje časopisa Napredak i još tri časopisa koje izdaju ogranci 
u Splitu, Vukovaru i Bjelovaru. Objavljivanje  pojedinih vrijednih knjiga, ako se 
pojave,  iz pedagoškog područja rada te redovito organiziranje Proljetne i Jesenske 
škole HPKZ­a s ciljem i svrhom sustavnog osposobljavanja i usavršavanja djelatnika 
u sustavu odgoja i obrazovanja.
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Novoizabrani predsjednik HPKZ­a zauzeo se i za daljnje širenje i osnivanje no­
vih ogranaka  u hrvatskim županijama što se pokazalo jako korisnim i ono što dina­
mizira naš rad.
S obzirom na prilike u društvu i vrlo inferioran položaj odgoja i obrazovanja, 
predložio je, a što Statut omogućava, da HPKZ u što skorije vrijeme organizira Na­
cionalni sabor odgoja i obrazovanja kako bi u društvu potakao stručno­znanstvenu 
raspravu i ponudio rješenja za promjene u području odgoja i obrazovanja koje su 
danas nužne i uvjet su za daljnji prosperitet hrvatskoga školstva.
Rad Skupštine završio je u 15.10 sati.
Zapisničar:    Predsjednik HPKZ-a:
Vesna Bobinski, dipl. učiteljica  prof. dr. sc. Nevio Šetić
Ovjerovitelj zapisnika:   Ovjerovitelj zapisnika:
Mr. Martina Kolar Billege   Violeta Vragotuk, dipl. pedagog
U prilogu:
1. Izvješće o radu HPKZ­a za razdoblje 29. 04 2010. – 31. 03. 2014. godine 
2. Izvješće Nadzornog odbora o pregledu poslovanja Hrvatskog pedagoško­knji­
ževnog  zbora







 IZVJEŠĆE O RADU 
 od 29. travnja 2010. do 31. ožujka 2014. godine 
 Izborna skupština 
SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ
1.  UPRAVNE, STRUČNE, ADMINISTRATIVNE  
I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI HPKZ-a




2.3. Okrugli stolovi i javne rasprave
2.4. Rad sekcija HPKZ-a u Zagrebu
2.5. Obilježavanje 140 godina HPKZ-a
2.6. Javna predavanja i predstavljanja publikacija
2.6.1. Javna predavanja
2.6.2. Predstavljanje publikacija
2.7. Suradnja s ograncima
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2.8. Suradnja i projekti
2.8.1. Suradnja
2.8.2.  Projekt: Primjena nacionalnog okvirnog 









4.1. Ogranak u Vukovaru
4.2. Ogranak u Bjelovaru
4.3. Ogranak u Križevcima
4.4. Ogranak u Dubrovniku
4.5. Ogranak u Splitu
4.6. Ogranak u Krapini
4.7. Ogranak u Čakovcu
4.8. Ogranak u Vidovcu
4.9. Ogranak u Jakšiću 
ZAVRŠNI OSVRT 
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UVODNA RIJEČ
Hrvatski pedagoško­književni zbor (u daljnjem tekstu HPKZ) utemeljen je 1871. 
godine. Najstarija je učiteljska i pedagoška udruga u Republici Hrvatskoj i ovom 
dijelu Europe. Kontinuirano djeluje već 143 godine i važan je čimbenik u razvitku 
prosvjetnog i pedagoškog života Hrvatske. Tijekom izvještajnog razdoblja od 29. 
travnja 2010. do 31. ožujka 2014. godine nastavio je s djelovanjem na stručnom, 
znanstvenom, strukovnom i općedruštvenom području, osobito promičući stručni i 
znanstveni rad u području odgoja i obrazovanja kao i njegovu odgojnu i obrazovnu 
praksu. 
HPKZ okuplja odgojitelje u predškolskom odgoju, učitelje osnovnih škola, pred­
metne nastavnike u osnovnim i srednjim školama, pedagoge, psihologe, knjižničare 
i druge stručne djelatnike u školama i vrtiću kao i nastavnike u sustavu visokoga 
obrazovanja i znanstvenike u području odgoja i obrazovanja. Jednom riječju, HPKZ 
je otvoren za sve djelatnike u širokom interdisciplinarnom području odgoja i obrazo­
vanja. Na kraju 2013. godine HPKZ je brojao 1.200 članova.
Tijekom proteklog razdoblja, ured HPKZ­a je redovito funkcionirao i obavljao 
upravne i administrativne poslove. Provodio je programsku orijentaciju koju je utvr­
dila Skupština HPKZ­a, programsku orijentaciju te svrhu i djelatnost utvrđenu Sta­
tutom kao i aktivnosti i promišljanja Upravnog odbora. Za svoje je aktivnosti 2011. 
godine, a u prigodi obilježavanja 140. godišnjice kontinuiranog djelovanja, HPKZ 
dobio prestižno odličje – Medalju Grada Zagreba koju je gradonačelnik Milan Ban­
dić dodijelio Hrvatskom pedagoško­književnom zboru za veliki doprinos školstvu 
tijekom 140 godina postojanja i kontinuiranog rada.
Prije nego detaljnije prikažemo rad i aktivnosti u naznačenom razdoblju želim 
istaknuti kako je tijekom izvještajnog razdoblja HPKZ djelovao u Zagrebu i u devet 
ogranaka, širom domovine, i to: Ogranku sa sjedištem u Vukovaru za Vukovarsko­
srijemsku županiju, Bjelovaru za Bjelovarsko­bilogorsku županiju, Križevcima za 
Koprivničko­križevačku županiju, Krapini za Krapinsko­zagorsku županiju, Splitu 
za splitsko­dalmatinsku županiju, Dubrovniku za Dubrovačlo­neretvansku župani­
ju, Pleškovcu i Čakovcu za Međimursku županiju, Vidovcu za Varaždinsku županiju 
i Jakšiću za Požeško­slavonsku županiju. 
Usprkos recesijskim vremenima u izvještajnom razdoblju HPKZ je pozitiv­
no poslovao (godine 2010. prihod je iznosio 558.177,68 kuna, a rashod 530.572,39 
kuna, ostvaren je višak prihoda od 27.605,29 kuna; godine 2011. prihod je iznosio 
529.472,49 kuna, a rashod 520.509,24 kuna, ostvaren je višak prihoda od 8.963,25 
kuna; godine 2012. prihod je iznosio 454.540,96, a rashod 438.403,84 kuna, ostvaren 
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je višak prihoda od 16.137,12 kuna; godine 2013. prihod je iznosio 397.654,34 kuna, 
a rashod 397.579,83 kune, ostvaren je višak prihoda od 76,51 kune). 
 Isto tako ističemo kako je HPKZ na prijedlog svoga uglednog i vrlo aktivnog 
člana prof. dr. sc. Vladimira Strugara 2011. godine pokrenuo novu knjižnicu – Mo­
nografije. U toj je ediciji kao prva objavljena monografija Škola škole, posvećena do­
ajenu hrvatske pedagogije prof. dr. sc. Valentinu Puževskom u prigodi 80. godišnjice 
života. Valja istaknuti kako smo objavili i druge knjige značajne za hrvatski odgoj i 
obrazovanje, kao što je i iznimno važno izdanje knjige/udžbenika Vladimira Vujči­
ća, Opća pedagogija. Novi pristup znanosti o odgoju, Zagreb 2013. Uz to, tijekom 
izvještajnog razdoblja HPKZ je redovito objavljivao svake godine četiri broja časo­
pisa Napredak te redovito organizirao i održavao Proljetnu i Jesensku školu učitelja 
i odgojitelja.
Držimo posebno važnim istaknuti kako smo tijekom 2012. godine organizirali 
obnovu našeg radnog prostora u palači Učiteljskog doma, prizemno lijevo, i doveli 
ga na razinu suvremeno uređenog i opremljenog uredskog prostora, vrlo funkcional­
nog i ugodnog za rad što je jako poticajno za buduće aktivnosti naše udruge, a ujedno 
i vrlo važan rezultat u mandatu ovoga Upravnoga odbora. 
Rad u HPKZ­u možemo sažeti u sljedeće aktivnosti:
1.  UPRAVNE, STRUČNE, ADMINISTRATIVNE I DRUŠTVENE AKTIV­
NOSTI
2.  ZNANSTVENE, STRUČNO­ZNANSTVENE I DRUGE AKTIVNOSTI
3.  IZDAVAČKA AKTIVNOST
4.  AKTIVNOSTI U OGRANCIMA
1. UPRAVNE, STRUČNE, ADMINISTRATIVNE  
I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI HPKZ-a
Upravne, stručne, administrativne i društvene aktivnosti organizirane su u sre­
dišnjem uredu u Zagrebu u palači Učiteljskoga doma na Trgu maršala Tita br. 4 gdje 
je stalno zaposlena jedna administratorica. S obzirom da je 1. ožujka 2011. godine 
službenica koja je vodila financijsko­računovodstvene umirovljena, njezin je posao 
preuzela tvrtka FKU – financijske komercijalne usluge d.o.o. i pruža ih udruzi kao 
vanjsku uslugu. Na taj su način izvršene organizacijske promjene u radu administra­
cije, a ujedno postignute velike financijske uštede za udrugu.
Rad u HPKZ­u odvijao se kroz aktivnost izabranih tijela – Skupštine, Upravnoga 
odbora, Nadzornoga odbora, Suda časti (nije bilo potrebe za njegovim zasjedanjem), 
povjerenstava i drugih radnih tijela te pet sekcija: Sekcija pedagoga predškolskih 
ustanova Grada Zagreba; Sekcija pedagoga osnovnih i srednjih škola Grada Zagre­
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ba; Sekcija učitelja razredne nastave Grada Zagreba; Sekcija metodičara osnovnih 
i srednjih škola i sveučilišta i Sekcije umirovljenika HPKZ­a, te, kao što sam već 
istaknuo, u devet ogranaka širom domovine Hrvatske.
Upravni odbor čine:
–  prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik
–  Jelena Pavičić Vukičević, prof., dopredsjednica
–  Albino Crnobori, dipl. iur., tajnik (od 29. 04 2010. do 28. 02 2013.)
–  Vesna Bobinski, dipl. uč., tajnica (od 28. 02 2013. do 31. 03 2014.)
–  Martin Oršolić, prof., član
–  Biserka Bucković, dipl. ped., član
–  Pavao Mijić, prof., član
–  Mladen Tenodi, prof., član
–  Kata Prišljin, dipl. ped., član
Nadzorni odbor čine:
–  prof. dr. sc. Ante Bežen, predsjednik
–  prof. emeritus Josip Markovac, član
–  mr. sc. Miše Kutleša, član
Sud časti čine:
–  Ignac Pavić, prof., predsjednik
–  Ljuljana Vukšić, dipl. pedagog, dopresjednik
–  mr. Sanja Urek, član
–  Kristina Šnidarčić­Vlašić, prof.
–  mr. Vesna Budinski
Upravni odbor je održao u izvještajnom razdoblju šesnaest sjednica na kojima je 
razmatrao sva važna tekuća pitanja i donosio odluke za uredno poslovanje udruge, 
raspravljao je i donosio odluke o programskim i drugim strateški važnim pitanjima 
(kao što je suradnja s drugim ustanovama, udrugama, pitanje članstva i osnivanju 
novih sekcija i ogranaka itd.) te poticao, pratio i ocjenjivao ostvarenje programa 
HPKZ­a.
Upravni odbor ocijenio je rad HPKZ­a u izvještajnom razdoblju uspješnim.
Na sjednice Upravnoga odbora često su pozivani i članovi Nadzornog odbora. 
Svoje je zadaće propisane statutom u potpunosti obavio i Nadzorni odbor.
HPKZ je i u ovom razdoblju surađivao s nizom uglednih djelatnika u području 
odgoja i obrazovanja, kao i s udrugama i ustanovama u području odgoja i obrazo­
vanja. Od udruga se posebno ističe suradnja s Udrugom ravnatelja osnovnih škola, 
Udrugom hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Udrugom Lijepa naša. Među usta­
novama, posebno s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Nacionalnim centrom za vanj­
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sko vrednovanje u obrazovanju, Agencijom za strukovno obrazovanje, Agencijom za 
mobilnost i europske programe, Učiteljskim fakultetom, Kineziološkim fakultetom 
i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom akademijom znanosti i 
umjetnosti, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Gradskim uredom za obrazo­
vanje, kulturu i sport Grada Zagreba i drugima.
HPKZ je više svojih članova predložio za Nagradu „Ivan Filipović“. S posebnim 
zadovoljstvom ističem kako je naš predloženik ujedno i predsjednik Ogranka u Du­
brovniku Ivo Karač, prof. dobio 2012. godine Nagradu „Ivan Filipović“ za životno 
djelo za 2011. godinu. Isto tako, nagradu za životno djelo „Ivan Filipović“ dobio je 
2013. za 2012. godinu i ugledni HPKZ­ov član i vrlo aktivni prosvjetni djelatnik i 
bivši ministar prosvjete prof. dr. sc. Vladimir Strugar. Godišnje nagrade „Ivan Fi­
lipović“ dobile su dipl. uč. Vesna Bobinski za 2010. i Karmen Hlad za 2011. godinu.
Sa žaljenjem moramo konstatirati da udruga tijekom 2010., 2011., 2012. i 2013. 
prima sve manju potporu za svoje projekte od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta s time da je tijekom 2011. i 2012. godine financiranje bilo u potpunosti obu­
stavljeno. Tijekom te četiri proračunske godine udruga je od ministarstva primila 
sredstva ukupno u visini od 76.813,00 kuna i to za časopis Napredak. Tako je finan­
ciranje naših aktivnosti vođeno isključivo vlastitim sredstvima, donacijama i potpo­
rom Grada Zagreba koja je tijekom četiriju proračunskih godina iznosila 260.000,00 
kuna. Te nas činjenice upozoravaju na sve zahtjevnije i složenije prilike u poslovanju 
i ukazuju na složene financijske prilike. Na složene i recesijske financijske prilike 
ukazuju i činjenice kako posljednje dvije godine ima sve više otkazivanja pretplate i 
članstva u udruzi. Gotovo svi koji otkazuju ističu da to čine zbog štednje i nedostatka 
sredstava.1 
1  Citirat ćemo samo neke od tih dopisa: OŠ Žakanje „Poštovani, zbog smanjivanja ma­
terijalnih troškova odjavljujemo pretplatu­članarinu za časopis Napredak za 2013. g. Rav­
nateljica: Vesna Hajsan­Dolinar, mag. ing.“; OŠ Sunja „Javljamo se u vezi odjave pretplate 
na časopis NAPREDAK...Radi nedostatka novčanih sredstava u 2013. godini, nismo u mo­
gućnosti nastaviti uzimati spomenuti časopis. Dijana Đuran, knjižničarka“; SŠ Bedekovčina 
„Obavještavam vas da zbog nedostataka novčanih sredstava nismo u mogućnosti podmiriti 
gore navedeni račun. Dakle, molimo vas da nam u buduće ne isporučujete časopis Napredak. 
Ravnatelj Zlatko Radman, prof.“; OŠ Šemovec u Varaždinskoj županiji „Obaviještavamo ci­
jenjeni naslov da nismo u mogućnosti i ove godine biti Vaš pretplatnik zbog izrazito teške fi­
nancijske situacije. Molimo Vas da nam ne šaljete časopis „Napredak“. Ravnateljica Branka 
Kremenić“; OS Studenci, Općina Lovreč u Splitsko­dalmatinskoj županiji „Poštovani, zbog 
vrlo lošeg financijskog stanja prisiljeni smo otkazati pretplatu na vaš časopis „Napredak“ za 
2013. godinu. Zadovoljni smo dosadašnjom suradnjom, i nadamo se, kada se steknu uvjeti 
obnoviti pretplatu na navedeni časopis. S osobitim poštovanjem Ravnatelj: Ante Češljar“; 
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića u Zadru „Zbog materijal­
ne situacije ne samo u našoj Školi, nego i u cijeloj državi, prisiljeni smo štedjeti i smanjivati 
troškove gdje god je to moguće. Moramo osigurati neophodno za nastavu, a ostale troškove 
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Želim istaknuti kako smo ovo krizno i recesijsko vrijeme za sada dobro prevla­
dali. Naši programi i aktivnosti (uredno funkcioniranje ureda i podmirenje svih troš­
kova, redovito objavljivanje časopisa Napredak, organizacija i provođenje Proljetne i 
Jesenske škole učitelja i odgojitelja te druge aktivnosti) za sada ne trpe ponajviše jer 
smo pažnjom dobroga gospodara uspjeli smanjiti troškove, ali i povećati učinkovi­
tost, ponajviše koristeći unutarnje rezerve i velikim volonterskim radom suradnika. 
Koristimo prigodu svim suradnicima zahvaliti, a posebno članovima Upravnoga i 
Nadzornoga odbora na razumjevanju i velikom volonterskom radu koji je rezultirao 
kvalitetnim i stabilnim provođenjem i financiranjem naših programa i aktivnosti. 
Zahvalnost dugujemo i Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Za­
greba koji je financijski pratio naše programe tijekom izvještajnog razdoblja.
Danas u udruzi stalnu mjesečnu nagradu za svoj rad prima samo administrativna 
tajnica i tvrtka kao vanjski partner s kojom smo sklopili ugovor za obavljanje finan­
cijsko­računovodstvene poslove. 
O radu HPKZ­a Ogranci, članstvo i javnost obavješćivani su putem časopisa 
Napredak, Školski vjesnik, Bjelovarski učitelj, Vukovarsko­srijemski učitelj kao i 
sredstava javnoga priopćavanja (posebno Školskih novina) i naše mrežne stranice ( 
web­stranice).
svesti na najmanju mjeru, iz tog razloga otkazujemo pretplatu na Vaš list „Napredak“ za 
2013. godinu. S poštovanjem Ravnateljica: Jelena Gulan dipl. ing.“; OŠ „Davorin Trstenjak“ 
Podgajci Posavski „Poštovani, obavještavamo vas da odustajemo od članarine na naš cije­
njeni časopis Napredak za 2013. godinu. Mala smo škola sa malim i ograničenim novčanim 
sredstvima te u cilju racionalizacije novčanih sredstava primorani smo odustati od daljnje 
pretplate. Zahvaljujemo se na dosadašnjoj suradnji! Ravnatelj: Stjepan Slavković“; Dječji 
vrtić Gajnice u Zagrebu „Poštovani obavještavamo vas da zbog nedostatka sredstava otka­
zujemo pretplatu na časopis Napredak za 2013. godinu.“; OŠ Đurmanec u Krapinsko­zagor­
skoj županiji „Poštovani! Iz financijskih razloga otkazujemo pretplatu na časopis „Napre­
dak“ za 2013. godini. Ravnatelj: Zlata Hrček, prof.“; Gimnazija Petra Preradovića Virovitica 
„Poštovani ...nažalost, u ovoj godini nismo u mogućnosti financirati neke aktivnosti, a među 
njima i pretplatu na časopis Napredak. Zahvaljujemo na ponudi i želimo vam uspjeh u dalj­
njem radu. Ravnateljica Ivana Bešir, prof.“; „Otkazujemo pretplatu na časopis Napredak za 
2014. godinu“ ravnatelj Đuro Baloević OŠ Vjekoslava Paraća Solin; „Molimo Vas da nas 
odjavite kao pretplatnika časopisa Napredak za 2014. godinu, obzirom da nas materijalna 
situacija u školi obvezuje na štednju. Zahvaljujemo na razumijevanju kao i na dosadašnjoj 
suradnji“ ravnateljica škole Leonora Janota Češka osnovna škola J.A. Komenskog Daruvar; 
„Obaviještavamo vas da smo prisiljeni otkazati pretplatu na časopis Napredak zbog nedo­
statka financijskih sredstava“ ravnatelj Marijan Vulić, dipl. uč. OŠ Granešina Zagreb; „...
zbog financijskih poteškoća prisiljeni smo otkazati pretplatu na časopis Napredak za 2014. 
godinu“ ravnateljica mr. sc. Brankica Žugaj, prof. Gimnazija Velika Gorica itd.
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2. ZNANSTVENE, STRUČNO-ZNANSTVENE  
I DRUGE AKTIVNOSTI
HPKZ svojom aktivnošću potiče znanstveni i stručni pristup u razumijevanju 
odgoja i obrazovanja i njegovom suvremenom oblikovanju. Uvijek je spreman na 
znanstvenu raspravu i dijalog. Tradicionalno održava dva puta godišnje svoje struč­
no­znanstvene skupove, Proljetnu i Jesensku škola učitelja i odgojitelja, namijenjene 
svim sudionicima sustava odgoja i obrazovanja s glavnim ciljem osposobljavanja i 
ojačavanja polaznika u stručnom­praktičnom, ali i znanstvenom smislu. Uz to, orga­
nizira i druge stručne skupove i aktivnosti.
2.1. Znanstveni skupovi 
HPKZ je bio suorganizator dvaju vrlo značajnih i uspjelih znanstvenih skupova, 
i to: 
Znanstveni skup: Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije or­
ganiziran je u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a u prigodi 
140 godina HPKZ­a i 150 godina HAZU u palači HAZU u Zagrebu, 10. lipnja 2011. 
godine. Kao govornici na skupu su bili: akademik Ivica Kostović, akademik Mislav 
Ježić, akademik Slaven Barišić, prof. dr. sc. Vlado Šakić, prof. dr. sc. Nevio Šetić, 
prof. dr. sc. Josip Burušić, akademik Nikola Kallay, akademik Petar Strčić, akade­
mik Leo Budim, akademik Vladimir Paar, prof. dr. sc. Ante Bežen, dr. sc. Jadranka 
Švarc i dr. sc. Gordan Črpić. U raspravi je sudjelovala i nekolicina drugih stručnjaka, 
između ostalih i prof. dr. sc. Vladimir Strugar. Moderatori skupa bili su akademik 
Vladimir Paar i prof. dr. sc. Nevio Šetić. Organizatori su na kraju skupa donijeli i 
zajedničku Izjavu o razvoju hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije. 
Međunarodnu znanstvenu konferenciju Education in the Modern European En-
vironment / Odgoj i obrazovanje u suvremenom europskom kontekstu organiziran je 
u suradnji sa Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao domaćinom i suorga­
nizatorima: Pedagoški fakultete Sv. Kliment Ohridski, Skopje, Makedonija, Eduka­
cijski fakultet, Edirne, Turska i Pedagoški fakultet, Stara Zagora, Bugarska u Opa­
tiji od 17.­18. rujna 2012. Predsjednik HPKZ­a sudjelovao je u svečanom otvaranju 
konferencije kada je prigodno pozdravio skup i sažeto predstavio i istaknuo važnost 
HPKZ­a u hrvatskom odgoju i obrazovanju od osnutka do danas. Na konferenciji je 
nastupio veliki broj znanstvenika iz Hrvatske i zemalja jugoistočne Europe.
2.2. Stručno-znanstveni skupovi
Svake godine HPKZ organizira Proljetnu i Jesensku školu učitelja i odgojitelja. 
Te škole imaju dugu tradiciju (ranije su poznate kao Škola pedagoga i Škola učitelja). 
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U izvještajnom razdoblju redovito su i s uspjehom održavane. Uz to, organizirana je 
i konferencija u suradnji s udrugom Lijepa naša. 
2.2.1. Jesenska škola učitelja i odgojitelja održana je u Opatiji od 22. stude­
nog do 24. studenog 2010. godine na temu: Kurikulum: izazov hrvatskom odgoju i 
obrazovanju, bilo je nazočno 400 polaznika. Održano je 13 plenarnih predavanja, 
9 radionica i 9 prikaza dobre prakse te Okrugli stol na temu: Kurikulum: izazazov 
hrvatskom odgoju i obrazovanju.
2.2.2. Proljetna škola učitelja i odgojitelja održana je u Opatiji od 21. do 23. 
ožujka 2011. godine na temu: Hrvatski obrazovni sustav na pragu Europske unije, 
bilo je nazočno 260 polaznika. Održano je 12 plenarnih predavanja, 5 radionica i 12 
prikaza dobre prakse te predstavljene dvije knjige: Marko Mušanović, Mario Vasilj 
i Sonja Kovačević, Vježbe iz Didaktike i Tamara Puhovski, EU i kako poučavati o 
njoj. 
2.2.3. Jesenska škola učitelja i odgojitelja održana je u Opatiji od 3. do 5. listo­
pada 2011. godine na temu: Interesnim aktivnostima do znanja i kompetencija, bilo 
je nazočno oko 250 polaznika. Održano je 10 plenarnih predavanja, 5 radionica i 11 
prikaza dobre prakse. Predstavljene su dvije knjige: Stana Jeličić, Direkt na papiru i 
Zdenka Brebrić, Gospa na murvi.
2.2.4. Proljetna škola učitelja i odgojitelja održana je u Opatiji od 19. do 21. ožuj­
ka 2012. godine na temu: Kompetencije razrednika i voditelja skupina, bilo je nazoč­
no 250 polaznika. Održano je 10 plenarnih predavanja, 12 radionica i 18 prikaza do­
bre prakse. Predstavljena je knjiga Višnje Biti, Zašto tako te HPKZ­ova monografija: 
Škola škole u povodu 80. godišnjice života prof. dr. sc. Valentina Puževskog.
2.2.5. Jesenska škola učitelja i odgojitelja održana u Opatiji od 22. do 24. listo­
pada 2012. godine na temu: Zdravstveni odgoj u vrtiću i školi i samovrednovanje 
kao poticaj za unapređivanje školskog kurikula, bilo je nazočno 250 polaznika. Odr­
žano je 9 plenarnih predavanja, 6 radionica i 21 prikaz dobre prakse i predstavljen 
Zbornik radova: Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu EU koji je HPKZ objavio 
zajedno s HAZU 2012. godine.
2.2.6. Proljetna škola učitelja i odgojitelja održana je u Opatiji od 18. do 21. 
ožujka 2013. godine na temu: Hrvatsko školstvo u središtu društvene pozornosti, 
bilo je nazočno oko 160 polaznika. Održano je 10 plenarnih predavanja, 6 radionica 
i 20 prikaza dobre prakse. Predstavljene su dvije knjige i to: ŠTO, ZAŠTO, KAKO u 
poučavanju hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole autora Ante Bežena, 
Vesne Budinski i Martine Kolar Billege te knjiga Sat TZK u primarnoj edukaciji 
autora Vladimira Findaka, Ivana Prskala i Josipa Babina.
2.2.7. Jesenska škola učitelja i odgojitelja održana je u Opatiji od 23. do 25. rujna 
2013. koja je imala više različitih tema. Posebno se raspravljalo o novom hrvatskom 
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pravopisu i novoj strategiji odgoja i obrazovanja koju je zacrtala Vlada RH, itd. Bilo 
je nazočno oko 140 polaznika. Održano je 9 plenarnih predavanja, 5 radionica i 
16 prikaza dobre prakse. Predstavljene su tri knjige Opća pedagogija. Novi pristup 
znanosti o odgoju, Vladimira Vujčića, Pohvala učitelju, Vladimira Strugara i Tajne 
Čorak te Hrvatski u uporabi Marka Alerića i Tamare Gazdić – Alerić.
2.2.8. Konferencija Značaj ekološkog odgoja i obrazovanja za kvalitetu živ-
ljenja i razvoj civilizacije koja je održana u Zagrebu 30. studenog 2012. godine u 
prostoru Gastro Globusa na Velesajmu. HPKZ je zajedno s udrugom Lijepa naša 
kao suorganizator sudjelovao u osmišljavanju i organiziranju ove konferencije. Cilj 
konferencije je bio tu važnu temu približiti predstavnicima osnivača odgojno­obra­
zovnih ustanova, ali i kordinatorima i stručnim suradnicima i ravnateljima Eko­ško­
la u Republici Hrvatskoj kojih ima oko 250. Bilo je nazočno više od 200 sudionika. 
Cilj i sadržaj konferencije uvodno su predstavili predsjednici udruga, doc. dr. sc. 
Ante Kutle, predsjednik Udruge Lijepa naša i prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjed­
nik HPKZ­a. Moderator konferencije bio je prof. dr. sc. Nevio Šetić, a predavači na 
konferenciji bili su stručnjaci u ovome području (prof. dr. sc. Mate Matas, Slute li 
globalna ekološka događanja sumrak ove civilizacije; dr. sc. Marija Gajger Zeman, 
Ekološkim odgojem i obrazovanjem do promjena; mr. sc. Vilmica Kapac, Iskustvo iz 
prakse: primjer Eko-škola u Gradu Pregradi i Zdenka Čukelj, prof., Ekološki odgoj 
u nastavnom i školskom kurikulumu). 
2.3. okrugli stolovi i javne rasprave 
U izvještajnom razdoblju HPKZ je organizirao više zapaženih okruglih stolova 
i javnih rasprava, i to:
– Okrugli stol – tribinu: Odgoj između obitelji i odgojno – obrazovnih usta-
nova, organizirao je HPKZ u suradnji s Gradom Zagrebom 4. listopada 2010. u pri­
godi Svjetskog dana učitelja u prostoru Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27. Okrugli 
stol – tribinu otvorili su predsjednik HPKZ­a Nevio Šetić i dopredsjednica HPKZ­a 
Jelena Pavičić Vukičević obrazloživši središnju temu skupa – odgoj i obrazovanje iz­
među obitelji i škole. Na tribini su sa stručno­znanstvenih aspekata izlagali prof. dr. 
sc. Dubravka Miljković, prof. dr. sc. Ante Bežen te prof. emeritus Josip Markovac. 
Njihove su rasprave ukazale na činjenicu kako je potrebno educirati i roditelje jer o 
važnosti roditeljstva se vrlo malo govori i piše, a biti roditelj se nigdje ni ne uči! Svoja 
promišljanja iz iskustva i prakse su pokazale pedagoginja Blaženka Pintur iz Dječjeg 
vrtića Malešnica i učiteljica Karmen Hlad iz OŠ Dragutina Domjanića osvrnuvši se 
na suradnju s roditeljima i važnost zajedništva RODITELJ­DIJETE­VRTIĆ­ŠKOLA 
tijekom cijeloga obrazovnoga procesa. Svoja su izlaganja još iznijeli i Igor Rukljač, 
Vesna Bobinski, Vesna Budinski i drugi. Skupu je nazočilo više od 150 sudionika.
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– Okrugli stol: Kurikulum: izazov hrvatskom odgoju i obrazovanju organi­
zirao je HPKZ na Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja, organiziranu na istu temu, 
u Opatiji, 23. studenog 2010. godine. Na okruglom stolu sudjelovali su akademici 
Leo Budin, Vladimir Paar i Stanko Popović, zatim prof. dr. sc. Nevio Šetić, prof. dr. 
sc. Ante Bežen, prof emeritus Josip Markovac, prof. dr. sc. Vladimir Šimović, prof. 
dr. sc. Arijana Miljak, prof. dr. sc. Dubravka Miljković i mr. sc. Nenad Marković. 
Na okruglom stolu bilo je nazočno više od 300 sudionika. Rasprava je bila vrlo sa­
držajna i kritična prema stanju odgoja i obrazovanja i općenito obrazovne politike 
u Republici Hrvatskoj. Mnogi su se sudionici osvrnuli na nejasnu i nekonzistentnu 
politiku (strategiju) u razvoju obrazovanja i donošenja kurikula upozoravajući kako 
je za to potrebna daleko viša svijest i stručni i politički koncenzus u hrvatskome 
društvu. Mnogi su isticali važnost oblikovanja obrazovanja i kao važne sastavnice 
oblikovanja hrvatskog kulturnog i nacionalnog indentiteta. Znakovito promišljanje 
na okruglom stolu bilo je i ono kako je hitno potrebno osnovati, na najvišoj razini u 
Republici Hrvatskoj, pri Hrvatskome saboru, tijelo – Nacionalno vijeće za školstvo 
koje će koordinirati i sustavno pratiti i usmjeravati promjene u hrvatskome škol­
stvu. 
– Javnu raspravu: O prijedlogu novog Pravopisa hrvatskog jezika, organizi­
rao je HPKZ 9. svibnja 2013. godine s početkom u 13 sati u prostoru Tribine Gra­
da Zagreba, Kaptol 27. Na ovaj se način HPKZ izravno uključio u javnu raspravo 
o prijedlogu hrvatskoga pravopisa što ga je izradio i predložio Institut za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje. Cilj je bio javno ocijeniti to iznimno važno djelo za hrvatsku 
kulturu i obrazovanje jer, kao što je poznato, od 1971. godine kada je bio zabranjen 
hrvatski pravopis Babić­Finka­Moguš do danas u Hrvatskoj nismo imali jedinstven 
pravopis. HPKZ se zauzeo za koncenzus u hrvatskom društvu kako bi se napokon, 
danas kada imamo samostalnu i demokratsku državu, ostvario i donio jedinstveni 
hrvatski pravopis. Na raspravu su pozvani prosvjetni djelatnici iz svih stupnjeva 
obrazovanja jer je postojao veliki interes za to pitanje. Uz to, javio se veliki interes 
i oko pitanja usklađivanja udžbeničkog standarda, zapravo postavljalo se pitanje na 
temelju kojega će pravopisa biti lektorirani budući udžbenici prije tiskanja, na ovo­
me koji se treba tek donijeti ili onima koji su danas u uporabi. Na javnoj raspravi 
bilo je više od 100 sudionika a plenarno su uz ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje dr. sc. Željka Jozića govorili i članovi njegova tima za izradu prijedloga 
Pravopisa hrvatskog jezika, i to: dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Kristijan 
Lewis, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Ermina Ramadanović i dr. sc. Lana Hudaček 
te predsjednik HPKZ­a prof. dr. sc. Nevio Šetić i prof. dr. sc. Ante Bežen. Raspravu 
je moderirao predsjednik HPKZ­a. Rasprava je izazvala medijsku pažnju. 
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– Javna rasprava: Udžbenički standard i Pravilnik o obveznim udžbenicima 
i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima, organizirao je HPKZ 9. svibnja 
2013. godine s početkom u 18. sati u svom prostoru u Učiteljskom domu. Raspravi se 
odazvao veliki broj stručnjaka (akademika, metodičara, autora udžbenika, profeso­
ra, učitelja) kao i predstavnika nakladnika (Alfa, Profil, Školska knjiga...). Cilj je bio 
raspraviti dokumente koje je MZOS ponudio na javnu raspravu glede izrade novih 
udžbenika. Naime, Pravilnikom o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim 
sredstvima za osnovnu i srednju školu propisuje se koji se udžbenici i pripadajuća 
dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgoj­
no­obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi i služe za realizaciju nacionalnoga 
i predmetnoga kurikula, odnosno nastavnoga plana i programa te za samostalno 
učenje kod kuće što je od neprocijenjive važnosti. Tvrdnjom akademika Vladimira 
Paara: „Kad bi se doslovno provelo ono što u njima piše, nastao bi deterministički 
kaos koji bi unazadio školski sustav i upropastio generacije učenika, a Hrvatska bi, 
umjesto obećane zemlje znanja, postala zemlja slabo obrazovane i mizerno plaćene 
radne snage“ nije bila iznenađenje za nazočne. 
Nakon rasprave sudionici su u pisanom obliku predložili sljedeće zaključke koje 
su uputili ministru Željku Jovanoviću u MZOS kao prilog javnoj raspravi, i to: 1. 
prije izrade udžbenika treba izraditi temeljne dokumente s kojima bi se udžbenici 
trebali uskladiti (kurikul, pravopis); 2. uskladiti termine prijavljivanja udžbenika i 
objavljivanja potrebnih dokumenata; 3. treba uvažiti valjana znanstvena istraživanja 
pri utvrđivanju opsega i sadržaja udžbenika; 4. mjere štednje treba provoditi, ali ne 
na štetu poučavanja učenika (postupci smanjivanja sadržaja kao posljedica smanji­
vanja opsega udžbenika dovode u konačnici do neobrazovanosti nacije i „proizvod­
nje“ jeftine radne snage); 5. jasno definirati termin novi i stari udžbenik (jesu li to 
udžbenici s istim sadržajem, ali usklađeni s novim pravopisom i predloženim for­
matom) te pitanje zastarjelosti podataka u udžbenicima; 6. u prosudbi o modernoj i 
zastarjeloj metodici treba uvažiti znanstvena istraživanja i donijeti odluku u suglasju 
s pravilima struke.
Budući da je javnost u Republici Hrvatskoj (učenici, roditelji, učitelji i svi pro­
svjetni djelatnici) iznimno zainteresirana za sadržaj javne rasprave (udžbenici i 
pravopis), a zanemareni su metodički i pedagoški standardi te krajnji konzumenti 
nemaju sve bitne informacije, predloženo je da se jasno definiraju kriteriji izrade 
udžbenika na temelju dosadašnjih znanstvenih spoznaja struke, a što do 3. lipnja 
2013. nikako nije moguće. Zato je ocijenjeno kako nije potrebno na brzinu, i nedo­
voljno promišljeno dodatno komplicirati već ionako, složenu problematiku, već ra­
zumno uskladiti termine i sadržaje s pravilima struke i ponuditi kvalitetnija rješenja 
na dobrobit svih.
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2.4. Rad Sekcija HPkZ-a u Zagrebu
U HPKZ­u u Gradu Zagrebu djeluje pet sekcija – Sekcija pedagoga predškolskih 
ustanova Grada Zagreba, Sekcija pedagoga osnovnih i srednjih škola Grada Zagre-
ba, Sekcija učitelja razredne nastave Grada Zagreba, Sekcija metodičara osnovnih i 
srednjih škola i sveučilišta i Sekcija umirovljenika HPKZ-a. Upravni odbor je u svom 
mandatu osnovao dvije nove sekcije. Naime, od nedavno su metodike i službeno po­
stale u Republici Hrvatskoj znanstvene discipline u interdisciplinarnom području 
znanosti pa smo držali kako je potrebno u HPKZ­u, a zbog važnosti i zanimanja 
za to znanstveno i stručno područje rada, utemeljiti takvu sekciju. Isto tako, HPKZ 
okuplja veliki broj vrlo uglednih i kompetentnih prosvjetnih djelatnika. Posebno niz 
sveučilišnih nastavnika i znanstvenika, ali i učitelja i stručnih suradnika. Pokazala 
se potreba za Sekcijom umirovljenika HPKZ­a kako bi se strukovno mogli unutar 
udruge još bolje organizirati i djelovati. 
Sekcija pedagoga predškolskih ustanova Grada Zagreba re dovito djeluje, 
vodi je pedagoginja savjetnica Blaženka Pintur. Sekcija je dobro organizirana i vrlo 
dinamična u radu i doprinosi profesionalnom unapređivanju rada pedagoga. Sekcija 
svoje susrete uglavnom održava, zahvaljujući susretljivosti ravnateljica vrtića, u pro­
storima predškolskih ustanova gdje članice djeluju. Na sastancima Sekcije razmje­
njuju se informacije i mišljenja vezana uz aktualna događanja u djelatnosti. Interes 
za rad sekcije je stalan, posebno je njezin rad važan pedagozima koji su netom zavr­
šili fakultet i na početku su svoga radnoga vijeka. Glavni cilj rada Sekcije je stručno 
usavršavanje, prije svega kroz praćenje postignuća u pedagoškoj praksi, stjecanju 
novih znanja, razmjeni iskustva itd. 
Sekcija je na svojim skupovima imala sljedeće teme:
–  U DV En, ten, tini, 24. veljače 2011. godine pedagoginja Marija Šegović iz DV 
Gajnice održala je prikaz prakse pod naslovom: Suvremeni pristupi proučava-
nju procesa učenja – razvojno učenje matematike;
–  U DV Trešnjevka, 12. svibnja 2011. godine savjetnica u Agenciji za odgoj i 
obrazovanje mr. sc. Andreja Silić održala je predavanje: Pedagog i stvaranje 
kulture vrtića;
–  U DV Vjeverica, 24. studenog 2011. godine pedagoginja Maja Furdulja održala 
je predavanje: Prikaz modela unapređivanja pedagoške prakse u DV Vjeveri-
ca;
–  U studenom 2011. godine pedagoginja DV Malešnica Božica Pintarić održala 
je predavanje: Uloga pedagoga u razvoju kurikuluma u dječjem vrtiću;
–  U ožujku 2012. godine pedagoginja DV Travno Milica Rihter održala je preda­
vanje: Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgojitelje 
predškolske ustanove;
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–  U DV Travno u ožujku 2012. godine pedagoginja Božica Pintarić iz DV Maleš­
nica održala je iskustvenu radionicu: Pedagog i stvaranje kurikuluma. 
–  U listopadu 2012. godine pedagoginje Đurđa Grozdanović iz DV Trešnjev­
ka, Sanja Jelovčić iz DV Trnsko i Božica Pintarić iz DV Malešnica održale 
su prikaz konferencije: Sukonstrukcija profesionalnog razvoja u organizaciji 
pučkog otvorenog učilišta Korak po korak;
–  U listopadu 2012. godine pedagoginja Ljiljana Petrovski iz DV Vrapče prika­
zala je projekt: Od priče do predstave;
–  U siječnju 2013. mr. sc. Josip Alajbeg, kazalište „Jozo Bozo“ održao je preda­
vanje: Predstava za djecu – odgoj kroz zabavu, a pedagoginja Arijana Plahutar 
iz DV Hrvatski Leskovac i mr. sc. Josip Alajbeg prikaz iz pedagoške prakse: 
Predstava za djecu – odgoj kroz zabavu;
–  U listopadu 2013. godine pedagoginja Sanja Jelovčić iz DV Trsnko održala je 
predavanje: Doprinos razvoju kompetencija usmjerenih na suradnju i korište-
nje programa EU;
–  U studenom 2013. u prostoru DV Izvor, a u organizaciji Gradskog ureda za 
kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba predstavljena je detaljna analiza 
upisa u odgojno obrazovne ustanove, i to: Analiza upisa s posebnim osvrtom na 
upis djece s teškoćama u razvoju; 
–  U prosincu 2013. u prostoru DV Trešnjevka radna skupina pedagoginja u sasta­
vu: Helena Burić, Božica Pintarić, Katica Kuljašević, Branka Zeljković, Bla­
ženka Pintur, Arijana Plahutar, Jadranka Barać i Andreja Jančić razmatrale su 
i predstavile stajališta Sekcije o Prijedlogu Strategije razvoja ranog i predškol­
skog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. 
Na sekcijama su izlagane i druge teme koje su značajne za praksu. Redovito su 
se članovi informirali o sudjelovanju na stručnim skupovima u organizaciji HPKZ­a 
i fakulteta. Na tim su skupovima aktivno sudjelovale pedagoginje sa stručnim dje­
latnicima iz svojih ustanova. Primjerice, pedagoginja Blaženka Pintur i odgojiteljica 
Silvija Zlatar sudjelovale su na Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja u rujnu 2013. Pri­
kazale su praktično iskustvo vezano uz suradnju s roditeljima u dijelu koji se odnosi 
na komunikacijske vještine na roditeljskim sastancima. Tema je od strane sudionika 
bila izuzetno dobro prihvaćena.
Sekcija je dala svoj doprinos, među ostalim, i u osmišljavanju prijedloga za pri­
jem djece s posebnim potrebama u dječji vrtić, te mišljenja i prijedloge vezane uz 
upisnu proceduru u dijelu koji se odnosi na prikupljanje podataka o djetetu, obitelji 
i slično.
Sekcija predškolskih pedagoga relevantna je za pedagoge u predškolskim usta­
novama. Kao stručna organizacija prvenstveno doprinosi stručnom unapređivanju 
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rada pedagoga. Kontinuirano se zalaže za afirmaciju pedagoga i pedagoške struke 
u cijelosti.
Sekcija pedagoga osnovnih škola Grada Zagreba redovito se sastaje i djeluje, 
vodi je mr. sc. Stjepan Cipek (do 26. veljače 2014. godine kada ga Upravni odbor ime­
nuje voditeljem Sekcije umirovljenika HPKZ­a). Sekcija je organizirala više stručnih 
skupova (predavanja) i kompleksnu radionicu – Usavršavanje učitelja za uspješnije 
obnašanje pedagoške zadaće razrednika, a tijekom školske godine 2011./12. prove­
la je vrlo zahtjevni projekt Primjena nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK-a) u 
školskom kurikulumu.
Sekcija je stručne skupove (predavanja) o različitim sastavnicama rada u školi 
uglavnom održavala u prostoru OŠ Matija Gubec. O aktualnosti i zanimljivosti nji­
hovih tema najbolje svjedoči visoka posjećenost tih stručnih skupova. Održana su 
sljedeća predavanja:
–  30. studenog 2010. godine viši prosvjetni inspektor Krešimir Topić, Izricanje 
pedagoške mjere kao upravnog postupka (bila su nazočna 144 prosvjetna dje­
latnika);
–  7. travnja 2011. godine načelnica u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja dr. sc. Jasmina Muraja, Važnost vrednovanja i samovrednovanja 
za unapređenje odgojno obrazovnog procesa; (bila je nazočno 108 prosvjetnih 
djelatnika); 
–  18. svibnja 2011. godine profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
dr. sc. Dubravka Miljković, Upravljanje razrednim odjelom (bila su nazočila 
114 prosvjetna djelatnika);
–  26. listopada 2011. godine izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja Eli 
Pijaca Plavšić, prof. socijologije, Medijacija u radu s učenicima (bilo je nazoč­
no 64 stručnih suradnika i učitelja);
–  4. prosinca 2013. godine viši prosvjetni inspektor MZOS­a Lautaro Galino­
vić, prof., Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih 
ustanova o poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja 
tih prava nadležnim tjelima (bilo je nazočno 80 stručnih suradnika, ravnatelja 
i učitelja).
Sekcija je 4. prosinca 2013. nakon predavanja prosvjetnog inspektora Galinovića 
organizirala predstavljanje knjige/udžbenika Vladimira Vujčića, Opća pedagogija. 
Novi pristup znanosti o odgoju. Uz autora, recenzenta prof. dr. sc. Antu Bežena i 
urednika prof. dr. sc. Nevia Šetića o knjizi je govorila i pedagoginja Marija Ajša Peuc 
posebno se osvrnuvši na knjigu s točke praktičnog pedagoga. 
Tijekom šk. godine 2010./11. i 2011./12. Sekcija je organizirala i provela u surad­
nji s učiteljima OŠ Petra Preradovića koje je predvodila prof. Vesna Robić vrlo kom­
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pleksnu Radionicu – Usavršavanje učitelja u cilju uspješnijg obnašanja pedagoških 
zadaća pod naslovom: Važnost i značenje emocija u odgojno obrazovnom procesu. 
Radionica je ostvarena u osam nastavaka, i to: 24. siječnja 2011. – Emocije određe-
nje pojma, specifičnost emocionalnog doživljaja; 21. veljače 2011. – „Ja mogu znati, 
što i drugi znaju, mogu čak i misliti što drugi misle, ali ono što osjećam, pripada 
samo meni“ – Göethe; 28. ožujka 2011. – Primarne – jednostavne i složene emocije 
– osobna iskustva polaznika u komunikaciji s učenicima; 19. travnja 2011. – Primar-
na emocija strah – određenje pojma – uloga u nastavnom procesu – ocjenjivanje i 
pedagoške mjere; 7. svibnja 2011. – Radost „Vedrina je sunce pod kojim sve uspje-
va“ – Značaj tople klime u komunikaciji; 26. rujna 2011. – Radost susreta – počela 
je nova školska godina; 24. listopada 2011. – Tuga kao emocija, umor u nastavnom 
procesu; 21. studenoga 2011. – Značaj tople, poticajne klime u razrednom odjelu.
Valja istaknuti kako se na svim tim skupovima uvijek raspravljalo vrlo živo i 
svrsishodno.
Sekcija učitelja razredne nastave Grada Zagreba koju vodi mr. Vesna Budin­
ski u izvještajnom razdoblju bila je usmjerena na organizaciju Okruglog stola – tri­
bine za Svjetski dan učitelja 2010. godine i posebno pripremu stručnih znanstvenih 
skupova Proljetne i Jesenske škole učitelja i odgojitelja, posebno u području organi­
zacije radionica i prikaza dobre školske prakse. 
Tijekom proteklog razdoblja članovi Sekcije učitelja sudjelovali su na svim pre­
davanjima koje je organizirala Sekcija pedagoga: 
–  Izricanje pedagoške mjere kao upravnog postupka,
–  Važnost vrednovanja i samovrednovanja za unapređenje odgojno­obrazovnog 
procesa
–  Upravljanje razrednim odjelom
–  Medijacija u radu s učenicima
–  Pravilnik o načinu postupanja odgojno­obrazovnih radnika školskih ustanova 
o poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava 
nadležnim tijelima
Sekcija je organizirala dva susreta učitelja razredne nastave u prigodi obilježa­
vanja 100. godine izlaska knjige Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić Ma­
žuranić. 
Prvi susret pod nazivom „Hlapićev stoti rođendan“ održan je 30. siječnja 2014. 
u Hrvatskom školskom muzeju. Predavači na skupu bili su: Štefka Batinić, kustos 
HŠM s temom: O izložbi Kao Hlapić i Gita – siročad u Hrvatskoj potkraj 19. i po-
četkom 20. stoljeća; dr. sc. Marijana Hameršak, viša znanstvena suradnica Instituta 
za etnologiju i folkloristiku: Hlapić na Filozofskom; Branka Manin, viša kustosica, 
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ravnateljica HŠM: Radionice Hrvatskog školskog muzeja. Uvodničar stručnog sku­
pa: mr. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Drugi skup održan je 27. veljače 2014. Pozivu na ovaj izuzetan metodički doživ­
ljaj odazvalo se pedesetak kolegica i kolega, a najhrabriji među njima prezentirali su 
primjere obrade lektirnih djela. To su kolegice Sandra Vuk, učiteljica iz OŠ Augusta 
Šenoe, Vlatka Kovač, učiteljica i Iva Šišak, knjižničarka iz OŠ Mladost, Davorina 
Bakota, učiteljica iz OŠ Antuna Mihanovća te učiteljice Edita Brečić i Staša Bakić i 
OŠ Ive Andrića. 
Prezentirani primjeri predstavljaju raznolikost metodičkog promišljanja, inter­
disciplinarno provlačenje teme čudnovatih zgoda šegrta Hlapića te korelaciju s razli­
čitim medijskim sadržajima. Prikazuju i povezanost učitelja u nastavi i produženom 
boravku kao cjeline, učitelja i školskog knjižničara, učitelja razredne i predmetne 
nastave, povezivanje redovite nastave i izvannastavnih aktivnosti, a sve s jednim ci­
ljem: zainteresirati učenike za čitanje i slušanje te uranjanje u lijepu hrvatsku dječju 
književnost.
Sekcija metodičara osnovnih i srednjih škola te sveučilišta. Upravni je odbor 
16. siječnja 2013. godine na svojoj sjednici osnovao tu sekciju i za njenog voditelja 
imenovao prof. dr. sc. Antu Bežena. Naime, od nedavno su metodike službeno u 
Republici Hrvatskoj postale znanstvene discipline u interdisciplinarnom području 
znanosti pa smo držali kako je potrebno u HPKZ­u, a s obzirom na važnost i zani­
manje za to znanstveno i stručno područje rada, utemeljiti takvu sekciju. Sekcija je 
počela osmišljavati svoj rad.
Sekcija umirovljenika HPKZ-a. Upravni je odbor na svojoj sjednici od 26. ve­
ljače 2014. godine osnovao tu sekciju i za njezina voditelja postavio mr. sc. Stjepana 
Cipeka, koji ima zadaću potaknuti, zapravo osmisliti i organizirati njezin rad. Nai­
me, umirovljeni sveučilišni profesor i dugogodišnji član HPKZ­a Valentin Puževski 
već je više puta predlagao organiziranje umirovljenika članova HPKZ­a. Nedavno 
su on i mr. sc. Stjepan Cipek, ponovno predlagali takvu inicijativu pa je pronađeno 
adekvatno rješenje za bolju organiziranost i rad umirovljenika HPKZ­a.
2.5. obilježavanje 140 godina HPkZ-a
Tijekom 2011. godine s više je aktivnosti obilježeno 140 godina kontinuiranog 
djelovanja HPKZ­a:
– Predsjednik HPKZ­a prof. dr. sc. Nevio Šetić napisao je znanstveni članak 
„Sto četrdeset godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora“ koji je objavljen u 
časopisu Napredak br. 3­4/2011. 
– Na Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja koja je održana od 3. do 5. listopada 
2011. godine u Opatiji prva dva predavanja bila su posvećena 140. godišnjici HPKZ­
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a, i to: Nevio Šetić, 140. godina HPKZ-a i Ante Bežen, Od priučenog učitelja do 
doktora učiteljskih znanosti.
– Objavljena je monografiija Škola škole u prigodi obilježavanja 140 godina kon­
tinuiranog djelovanja Hrvatskog pedagoško­književnog zbora. 
– HPKZ je za svoj rad primio visoko odličje – Medalju Grada Zagreba – u povo­
du 140. godišnjice. Gradonačelnik Grada Zagreba gosp. Milan Bandić upriličio je 8. 
rujna 2011. godine u palači Dverce na Katarininom trgu prijem za članove HPKZ­a i 
njihove goste. Posebno ističem da su se prijemu odazvali predsjednih HAZU akade­
mik Zvonko Kusić, glavni tajnik HAZU akademik Pavao Rudan, ravnatelj Instituta 
društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlado Šakić, glavni tajnik Matice hrvat­
ske gospodin Zorislav Lukić i mnogi drugi. Tom je prigodom gradonačelnik Grada 
Zagreba Milan Bandić svečano uručio odličje – Medalju Grada Zareba Hrvatskom 
pedagoško-književnom zboru za veliki doprinos, tijekom 140 godina postojanja, na 
području školstva, odgoja i obrazovanja, kao središtu stručnog i staleškog života 
učitelja i svih drugih djelatnika u odgoju i obrazovanju.
2.6. Javna predavanja i predstavljanja publikacija
U organizaciji HPKZ­a održano je više predavanja i predstavljeno više publika­
cija. 
2.6.1. Javna predavanja
–  Prof. dr. sc. Nevio Šetić održao je predavanje „140 godina HPKZ­a“ i prof. 
dr. sc. Ante Bežen „Od priučenog učitelja do doktora učiteljskih znanosti“ na 
Stručnom skupu Ogranka Hrvatskog pedagoško­književnog zbora u Križev­
cima 5. listopada 2011. godine koji je održan pod naslovom: Kvalitativne pro-
mjene u obrazovanju i stručnom usavršavanju u RH, a u prigodi obilježavanja 
Dana učitelja.
–  Prof. dr. sc. Nevio Šetić održao je predavanje „140 godina HPKZ­a“ na struč­
nom skupu Ogranka Hrvatskog pedagoško­književnog zbora u Krapini 15. 
prosinca 2011. godine. 
–  Prof. dr. sc. Nevio Šetić održao je predavanje „140 godina HPKZ­a“ u Družbi 
Braća Hrvatskoga Zmaja u prostoru viteške i zmajske dvorane Kule nad Ka­
menitim vratima u Zagrebu, 28. travnja 2012. godine. 
2.6.2. Predstavljanje publikacija
–  Na Proljetnoj školi učitelja i odgojitelja u Opatiji od 21. do 23. ožujka 2011. 
godine predstavljene su dvije knjige: Tamara Puhovski, EU i kako poučavati 
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o njoj i Marko Mušanović, Marija Vasilja i Sonja Kovačević, Vježbe iz didak-
tike. 
–  Na Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja u Opatiji od 3. do 5. listopada 2011. 
godine predstavljene su dvije knjige: Stana Jeličić, Direkt na papiru i Zdenke 
Brebrić, Gospa na murvi.
–  U prostoru Učiteljskog doma u Zagrebu 12. prosinca 2011. godine predstavlje­
na je monografija Škola škole povodom 80. godišnjice života prof. dr. sc. Valen-
tina Puževskog u izdanju HPKZ­a, Zagreb 2011., 360 str. urednik prof. dr. sc. 
Vladimir Strugar. O knjizi su govorili urednik prof. dr. sc. Vladimir Strugar, 
prof. dr. sc. Dragutin Rosandić, Lidija Komes, prof., prof. dr. sc. Nevio Šetić 
i prof. dr. sc. Valentin Puževski. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su 
učenici OŠ Tina Ujevića u Zagrebu. 
–  Na Proljetnoj školi učitelja i odgojitelja u Opatiji, 20. ožujka 2012. godine pred­
stavljena je monografija Škola škole povodom 80. godišnjice života prof. dr. 
sc. Valentina Puževskog, Zagreb 2011. O monografiji su govorili prof. dr. sc. 
Vladimir Rosić iz Rijeke, prof. dr. sc. Ante Bežen, prof. dr. sc. Nevio Šetić i 
prof. dr. sc. Valentin Puževski. Ta je knjiga predstavljena i 19. travnja 2012. go­
dine na Križevačkim pedagoškim danima u Velikoj dvorani Hrvatskog doma 
u Križevcima te u Bjelovaru sredinom prosinca 2012. na Izbornoj skupštini 
Ogranka HPKZ­a kada su o knjizi govorili urednik prof. dr. sc. Vladimir Stru­
gar i prof. dr. sc. Valentin Puževski.
–  Na Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja HPKZ­a u Opatiji, 22. listopada 2012. 
promoviran je Zbornik radova: Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Eu-
ropske unije, ur. akademik Stanko Popović, koji su zajedno objavili Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski pedagoško književni zbor, Zagreb 
2012. 
–  Na Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja u Opatiji je 24. rujna 2013. godine pred­
stavljena knjiga Vladimira Strugara i Tajne Čorak, Pohvala učitelju. Dvadeset 
godina Ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Bjelovar (1992.-
2012.) Uz autore o knjizi su govorili i prof. dr. sc. Nevio Šetić, pisac uvodnog 
teksta knjige pod naslovom: „Riječ predsjednika Hrvatskoga pedagoško­knji­
ževnog zbora“.
–  Na proljetnoj školi učitelja i odgojitelja održanoj u Opatiji od 18. do 21. ožuj­
ka 2013. predstavljena je publikacija Metodički praktikum nastave hrvatskoga 
jezika u nižim razredima osnovne škole: ŠTO, ZAŠTO, KAKO u poučavanju 
hrvatskoga jezika autora Ante Bežena, Vesne Budinski i Martine Kolar Bille­
ge te knjiga Sat TKZ u primarnoj edukaciji autora Vladimira Findaka, Ivana 
Prskala i Josipa Babina kao i Priručnik za praćenje vježbi – studiji ranog i 
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predškolskog odgoja i obrazovanja, autora Marije Lorger, Ivana Prskala i Vla­
dimira Findaka.
–  Na Jesenskoj školi učitelja i odgojitelja u Opatiji je 24. rujna 2013. godine pred­
stavljena knjiga/udžbenik Vladimira Vujčića, Opća pedagogija. Novi pristup 
znanosti o odgoju, Zagreb 2013., 552 str. O knjizi su govorili urednik prof. dr. 
sc. Nevio Šetić i recenzent prof. dr. sc. Ante Bežen. Ta je knjiga predstavljena 
još nekoliko puta, i to: u organizaciji Ogranka HPKZ­a Vukovarsko­srijemske 
županije u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima 12. studenog 2013. kada 
su o knjizi uz autora govorili i urednik prof. dr. sc. Nevio Šetić i recezent prof. 
dr. sc. Ante Bežen; u organizaciji Inicijativnog odbora Hrvatskog pedagoško­
književnog zbora – Ogranak Varaždinske županije Vidovec u prostoru Osnov­
ne škole u Vidovcu, 21. studenog 2013. kada su uz ravnatelja škole Predraga 
Mašića, dipl. pedagoga govorili i urednik Nevio Šetić, recenzent Ante Bežen 
te autor; u organizaciji Ogranka HPKZ­a Krapinsko­zagorske županije u pro­
storu Srednje škole u Krapini, 11. prosinca 2013. kada su knjigu predstavili 
urednik Nevio Šetić, recenzent Ante Bežen i autor; u organizaciji Hrvatskog 
pedagoško­književnog zbora u Multimedijalnoj dvorani Instituta društvenih 
znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, 19. veljače 2014. kada su knjigu predstavili ured­
nik prof. dr. sc. Nevio Šetić, recenzenti prof. dr. sc. Igor Radeka i prof. dr. sc. 
Ante Bežen te autor; u organizaciji Inicijativnog odbora Hrvatskog pedagoš­
ko­književnog zbora – Ogranak Požeško­slavonske županije Jakšić u prostoru 
Osnovne škole Mladost u Jakšiću, 20. veljače 2014. kada su knjigu predstavili 
urednik Nevio Šetić, recenzent Ante Bežen te autor.
2.7. Suradnja s ograncima 
Središnjica HPKZ­a surađuje s Ograncima i sudjeluje u njihovom radu. Godine 
2012. bili smo uključeni u obilježavanje 20. godina od početka objavljivanja časopisa 
Bjelovarski učitelj u Bjelovaru gdje je organiziran okrugli stol na tu temu. U Kri­
ževcima smo pomogli organizirati stručni skup koji je u velikoj dvorani Hrvatskog 
doma održan 5. listopada 2011. pod naslovom: Kvalitativne promjene u obrazovanju 
i stručnom usavršavanju u RH kada su održana tri plenarna predavanja (zamjenica 
ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje mag. spec. Sanja Urek i viši savjetnik 
za razrednu nastavu dipl. uč. Igor Rukljač, „Stručno usavršavanje u organizaciji 
AZOO-a; predsjednik HPKZ­a i zastupnik u Hrvatskom saboru prof. dr. sc. Nevio 
Šetić, „Obilježavanje 140. obljetnice HPKZ-a“, i profesor Učiteljskog fakulteta dr. 
sc. Ante Bežen, Kvalitativne promjene u školstvu u RH) . Ograncima u Krapini, 
Vukovaru i Pleškovcu pružena je pomoć u organizaciji pojedinih predavanja ugled­
nih stručnjaka. Recimo, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. 
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sc. Vlado Šakić održao je predavanje pod naslovom: Hrvatski identitet u kontekstu 
Europske unije u Pleškovcu 31. ožujka 2011., a sljedeće godine na skupu ogranka u 
Vukovaru. Uz to HPKZ je počeo razvijati praksu i nuditi našim ograncima pojedina 
predavanja i teme s naših škola. Takva iskustva već imamo s Ogrankom u Pleškovcu 
u Međimurskoj županiji te Krapini. Recimo, Ogranak u Pleškovcu 10. svibnja 2012. 
preuzeo je predavanje Mirele Španjol Marković, Strategije komunikacije s Proljetne 
škole učitelja i odgojitelja održane u Opatiji 19. do 21. ožujka 2012., a Ogranak u 
Krapini 12. prosinca 2012. godine predavanje ravnatelja Agencije za odgoj i obrazo­
vanje Vinka Filipovića, Kurikulum zdravstvenog odgoja u osnovnoj i srednjoj školi 
s Jesenske škole učitelja i odgojitelja održanoj u Opatiji, 22. do 24. listopada 2012. 
godine.
Sustavni rad Upravnog odbora urodio je osnutkom dvaju novih ogranaka: u Vi­
dovcu kod Varaždina za područje Varaždinske županije (2013.) i u Jakšiću kod Po­
žege za područje Požeško­slavonske županije. Isto tako, vrlo intenzivno se radilo na 
osnivanju ogranka u Istarskoj županiji, Ličko­senjskoj županiji i Zagrebačkoj župa­
niji te obnovi rada u Rijeci i Primorsko­goranskoj županiji itd. 
2.8. Suradnja i projekti
2.8.1. Suradnja
Od posebne važnosti držimo suradnju koja je u godini 2011. postignuta s Hr­
vatskom akademijom znanosti i umjetnosti, posebno na projektu zajedničke organi­
zacije znanstvenoga skupa Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije 
koji je održan 10. lipnja 2011. u palači Akademije, čime se naša udruga dodatno 
afirmirala u javnosti i akademskoj zajednici. Isto tako, uspostavljena je suradnja s 
Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, posebno na organizaciji međunarod-
ne konferencije EMEE 2012 – Education in the Modern European Environment / 
Odgoj i obrazovanje u suvremenom europskom kontekstu koja je održana u Opatiji 
od 16. do 18. rujna 2012. Isto tako u suradnji s udrugom Lijepa naša suorganizirali 
smo konferenciju Značaj ekološkog obrazovanja za kvalitetu življenja i razvoj civili-
zacije koja je održana u Zagrebu 30. studenog 2012. godine.
HPKZ je svojom donacijom knjiga kao suosnivač sudjelovao u osnivanju Knjiž­
nice pri Šumariji u Repašu 31. siječnja 2013. godine. Naime, Družba Braća Hrvat­
skoga Zmaja, Zmajski stol u Križevcima prihvatio je inicijativu Šumarije u Repašu i 
njena upravitelja Zvonimira Ištvana i organizirao prikupljanje knjiga za tu knjižnicu. 
Na njezin se poziv uključio i HPKZ. U toj je zanimljivoj društvenoj akciji priku­
pljeno oko 1.000 svezaka knjiga i drugih publikacija među kojima se nalaze i one 
darovane od HPKZ­a te je osnovana knjižnica pri šumariji.
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2.8.2. Projekt: Primjena nacionalnog okvirnog  
kurikuluma (NOK-a) u školskom kurikulumu
HPKZ­ova Sekcija pedagoga osnovnih škola Grada Zagreba na čelu s mr. sc. 
Stjepanom Cipekom osmislila je tijekom šk. god. 2010./11. i provela tijekom škol­
ske godine 2011./12. projekt Primjena nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK-a) u 
školskom kurikulumu. U akcijskom istraživanju dragovoljno je sudjelovalo 30 osnov­
nih škola Grada Zagreba, i to: OŠ Ante Kovačića, OŠ Augusta Šenoe, OŠ Borovje, 
OŠ Bukovac, Centar za autizam, Centar za odgoj i obrazovanje „Goljak“, OŠ Da­
vorina Trstenjaka, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Dragutina Kušlana, OŠ Dragutina 
Tadijanovića, OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ Granešina, OŠ Horvati, OŠ Maleš­
nica, OŠ Matije Gupca, OŠ Medvedgrad, OŠ Nikole Tesle, OŠ Otona Ivekovića, OŠ 
Otok, OŠ Pavleka Miškina, OŠ Petra Preradovića, OŠ Rapska, OŠ Savski gaj, OŠ 
Sesvetski Kraljevec, OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Tituša Brezovačkog, OŠ Trnsko, OŠ 
Vjenceslava Novaka i OŠ Žuti brijeg. 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa je u lipnju 2010. godine donijelo Na­
cionalni okvirni kurikulum. Između ostalog, NOK zagovara i usmjerava odgoj i 
obrazovanje na učenika te potiče definiranje kompetencija koje učenici trebaju steći 
tijekom školovanja. Kako NOK od djelatnika u školama traži da svoj rad prilagode 
novim smjernicama kao što su: uporaba raznolikih didaktičko­metodičkih sustava; 
uporaba raznolikih metoda i strategija poučavanja u školama; poučavati učenike kako 
učiti; interdisciplinarni pristup i međupredmetne povezanosti, izradu i provođenje 
projekata; razvijanje pedagoških kompetencija i vrednovanje školskog kurikuluma 
itd. Članovi Sekcije su kroz svojih 12 radnih sastanaka tijekom šk. godine 1010./11. 
osmislili projekt i teorijski razradili akcijsko istraživanje kroz upitnik od 21 pitanja.
Cilj je akcijskog istraživanja bio kroz 21 pitanje zatvorenog i otvorenog tipa sni­
miti trenutačno stanje u provedbi navedenih segmenata NOK­a u naznačenim osnov­
nim školama te osobito spoznati što u NOK­u uspješno potiče razvijanje relevantnih 
kompetencija kod učenika i učitelja, što škole uspješno same razvijaju oslanjajući se 
na unutarnji potencijal, a gdje je sve potrebno da se uključe MZOS i AZOO itd. Pri­
premljeni upitnik s pitanjima ispunilo je 379 učitelja razredne nastave, 463 učitelja 
predmetne nastave i 46 stručnih suradnika, ukupno 888 prosvjetnih djelatnika.
Rezultati istraživanja su pokazali: Provođenje NOK­a najuspješnije se pokazalo 
u ostvarenju projekata u školi (preporuča se još više uključiti učenike u odabir teme 
projekta; bilo bi jako korisno organizirati međuškolsku razmjenu projekata; objaviti 
najuspješnije projekte; očekuje se veće uključenje MZOS­a u promidžbu i vredno­
vanje projekta. Na uporabu didaktičko­metodičkih sustava i strategija poučavanja u 
nastavnom procesu NOK zasad nije ostavio neki utjecaj. Tu bi jasnije trebalo defi­
nirati što se sve misli pod pojedinim nastavnim strategijama, koje su nastavne stra­
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tegije prikladnije za pojedine predmete itd. Poticaj učiteljima u razvijanju osobnog 
metodičkog repertoara mogla bi dati Županijska stručna vijeća i Agencija za odgoj 
i obrazovanje. Međupredmetne teme i integracija nastavnih sadržaja se provode, no 
nije jasno koliko su uspješne i predstavljaju li zaokruženu cjelinu. Bolja povezanost 
među školama pomogla bi osmisliti kvalitetne teme. 
Projekt je jasno utvrdio kako učitelji trebaju motivaciju prosvjetne vlasti i veće 
povjerenje i autonomiju u svom radu. Procjena socijalnih oblika poučavanja pokazu­
je da je u školama najmanje prisutan grupni rad koji je preduvjet za suradničko uče­
nje jer on uvažava promjene koje proizlaze iz svijeta rada: učenje socijalnih vještina, 
odlučivanje, rad u timu itd. Jako je dobro što su učitelji uključeni u međupredmetne 
teme – posebne module i projekte izvan škole.
Zaključak ovoga vrlo poticajnog projekta sažeto glasi: uvođenje NOK­a poticaj 
je za poboljšanje kvalitete nastavnog procesa i ozračja rada u školi, no ako se želi 
da NOK zaživi i razvije u našim školama potrebno je da MZOS I AZOO dadu više 
strateške vizije, stručnog i materijalnog poticaja i suradničkog ozračja.
3. IZDAVAČKA AKTIVNOST
Hrvatski pedagoško­književni zbor ima bogato iskustvo u izdavanju časopisa, 
knjiga i drugih publikacija. Kao što znamo, časopis Napredak je stariji od HPKZ­a, 
kontinuirano se tiska od 1859. godine (jedno vrijeme za socijalizma kao Pedagoški 
rad, od 1991. ponovno kao Napredak). Danas je važno istaknuti kako naša četiri 
časopisa redovito izlaze i imaju značajno mjesto u području odgoja i obrazovanja, 
zapravo društvenom, humanističkom i interdisciplinarnom području znanosti. Pred­
njače Napredak i Školski vjesnik koji imaju i međunarodne reference. 
3.1. Časopisi
3.1.1. Napredak
Tijekom 2010., 2011., 2012. i 2013. godine redovito je izlazio časopis za pedago­
gijsku teoriju i praksu Napredak. Objavljeno je 12 svezaka i to, br. 1, 2, 3­4/2010; br. 
1, 2, 3­4/2011., br. 1, 2, 3­4/2012. i br. 1­2, 3 i 4/2013. s prosječno oko 1.300 primjerka 
po broju. Glavna urednica je prof. dr. sc. Dubravka Miljković, a članovi uredništva 
su: prof. dr. sc. Marta Fulop, Budimpešta; dr. sc. Željko Jakopović, Zagreb; prof. 
dr. sc. Barica Marentič­Požarnik, Ljubljana; prof. dr. sc. Josip Markovac, Zagreb; 
prof. dr. sc. Majda Rijavec, Zagreb; prof. dr. sc. Nevio Šetić, Zagreb i prof. dr. sc. 
Irena Vodopija. Časopis Napredak referira se u međunarodnim izvorima: Sociologi­
cal Abstracts, Social Services, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics & 
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Language Behavior Abstracts, Education Research Complete with Full Text (EBS­
CO), ERA­Educational Research Abstracts i Hrčak – Portal znanstvenih časopisa 
RH. 
3.1.2. Školski vjesnik
Ogranak HPKZ­a u Splitu izdaje časopis Školski vjesnik – časopis za pedagoška 
i školska pitanja u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Časopis 
kontinuirano izlazi od 1951. godine. Tijekom 2010., 2011. i 2012. godine objavljena 
su 4 broja godišnje, a 2013. godine 4 broja u 3 sveska, ukupno 15 svezaka. Glavna 
i odgovorna urednica je Hicela Ivon. Radovi objavljeni u časopisu referiraju se u 
međunarodnim sekundarnim publikacijama, i to: Linguistics and Languange Beha­
vior Abstracts (LLBA), Library & Information Science Abstracts (LISA), ProQuest, 
Periodical Acquisitions, Michigan i Education Research Complete with Full Text 
EBSCO Publishing. 
3.1.3. Bjelovarski učitelj
Ogranak HPKZ­a u Bjelovaru izdaje časopis za odgoj i obrazovanje Bjelovarski 
učitelj od 1992. godine. U pravilu se objavljuje tri puta godišnje. Svojim prilozima 
djeluje i potiče primjenu novih pedagoških dostignuća i razvijanje pedagoške teorije 
i posebice nastavne prakse. Glavni urednik je prof. dr. sc. Vladimir Strugar.
3.1.4. Vukovarsko-srijemski učitelj
HPKZ Ogranak Vukovarsko­srijemske županije od 2004. godine izdaje časopis 
– godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja Vukovarsko-srijemski učitelj što 
znači da objavljuje jedan svezak godišnje. Bavi se vrednovanjem teorijskih, a osobito 
praktičnih dostignuća u odgoju i obrazovanju. Glavna urednica je Ivana Petričević, 
prof. 
3.2. Publikacije
Objavljena su sljedeća izdanja:
Knjige: 
– Nevio Šetić, Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1891.-
1914., Zagreb 2010., str. 266 u suizdavaštvu s Profilom International.
– Vladimir Strugar, Pedagoški rad / Napredak: Bibliografija 1976.-2010. Temelj 
znanstvenoistraživačkog rada i prinos proučavanju povijesti pedagoške periodike u 
Hrvatskoj, Zagreb 2014., str. 250.
Knjige/udžbenici:
– Vladimir Vujčić, Opća pedagogija. Novi pristup znanosti o odgoju, Zagreb 
2013., str. 552.
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Monografije: 
– Škola škole. U povodu 80. obljetnice života prof. dr. sc. Valentina Puževskog, 
ur. prof. dr. sc. Vladimir Strugar, str. 360, tvrdi uvez, Zagreb 2011.
Zbornici radova: 
– Razvoj hrvatskoga školstva u kontekstu Europske unije, ur. akademik Stanko 
Popović, Zagreb 2011., str. 76 u suizdavaštvu s Hrvatskom akademijom znanosti i 
umjetnosti.
4. AKTIVNOST OGRANAKA
Tijekom izvještajnog razdoblja (2010.­2014.) HPKZ je djelovao u devet ogranaka, 
i to: ogranku u Vukovaru za područje Vukavarsko­srijemske županije, Bjelovaru za 
Bjelovarsko­bilogorsku županiju, Križevcima za Koprivničko­križevačku županiju, 
Dubrovniku za Dubrovačko­neretvansku županiju, Splitu za Splitsko­dalmatinsku 
županiju, Krapini za Krapinsko­zagorsku županiju, Pleškovcu i Čakovcu za Međi­
mursku županiju, Vidovcu za Varaždinsku županiju i Jakšiću za Požeško­slavonsku 
županiju.
4.1. ogranak u vukovaru 
Hrvatski pedagoško – književni zbor Ogranak Vukovarsko­srijemske županije 
kontinuirano djeluje trinaest godina. Tijekom svih tih godina, pa tako i od 2010. do 
2014., Ogranak je nastavio s uspješnim radom na razvitku i unapređivanju odgoja 
i obrazovanja, a sve u svrhu stručnog usavršavanja svih prosvjetnih djelatnika te 
županije.
Ogranak Vukovarsko­srijemske županije svoj rad usmjerava na područja druš­
tvenih djelatnosti, stručno­znanstvenih skupova i nakladništva.
Ogranak je ustrojen na temelju Statuta i Poslovnika HPKZ­a te Zakona o udru­
gama.
Upravljanje Ogrankom odvija se putem Skupštine, Upravnog odbora i Nadzor­
nog odbora u suradnji s HPKZ­om, Zagreb. U proteklom razdoblju održano je 8. 
sjednica Upravnoga odbora (na sjednicama sudjelovali i članovi Nadzornoga odbo­
ra).
Ogranak je u suradnji s HPKZ­om iz Zagreba te drugim znanstvenim i stručnim 
institucijama organizirao pedagoške tribine (stručne skupove) o aktualnim stručno­
pedagoškim temama s ciljem stručnoga usavršavanja prosvjetnih djelatnika Vuko­
varsko­srijemske županije. Na svakoj tribini je bilo nazočno od 70 do 110 članova.
U proteklom razdoblju održane su sljedeći stručni skupovi i pedagoške tribine.
Održane pedagoške tribine:
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Vinkovci, 12. svibnja 2010. 
 Tema tribine: Razvijanje partnerstva obitelji i škole
 Predavačica: viša savjetnica Ružica Pažin – Ilakovac, dipl. pedagog 
 Sudionici tribine: stručni suradnici, učitelji i nastavnici iz osnovnih i srednjih 
škola Vukovarsko­srijemske županije. 
Vinkovci, 28. rujna 2010. 
Tema tribine: Uloga učitelja u društvu znanja
 Predavač: Darko Tot, prof., Agencije za odgoj i obrazovanje Zagreb. Na tribini je 
predstavljen i 7. broj časopisa Vukovarsko – srijemski učitelj, a predstavila ga je 
urednica Ivana Petričević, prof., i Kata Piršljin, predsjednica Ogranka.
Vukovar, 13. svibnja 2011. 
Tema tribine: Ivo Pilar i moderni europski identitet
 Predavači: dr. sc. Zlatko Matijević i dr. sc. Zlatan Hasanbegović 
te
Hrvatski identitet u europskom kontekstu 
 Predavač: prof. dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Zagreba.
Vinkovci, 11. listopada 2011. 
 Susret pedagoških djelatnika Vukovarsko­srijemske županije u povodu Međuna­
rodnog dana učitelja (5. listopada).
 Teme tribine: 1. Sto četrdeset godina HPKZ-a Pripremila: Kata Piršljin, dipl. 
pedagog;
 Tema tribine 2. Učiteljice i učitelji u Hrvatskoj od 1849. do 2009., Pripremile: 
Štefka Batinić, kustos i Branka Manin, viši kustos Hrvatskog školskog muzeja;
 Tema tribine 3. Predstavljanje knjige Soljani kroz prošlost, Pripremio: Tomi­
slav Lunka, prof. pedagogije;
 Tema tribine 4. Predstavljanje 8. broja časopisa Vukovarsko-srijemski uči-
telj
 Časopis predstavile urednica Ivana Petričević, prof., i Kata Piršljin, predsjednica 
Ogranka.
Vinkovci, 25. svibnja 2012. 
 Tema tribine: Pedagoške mjere 
 Predavač: Lautaro Galinović, prof. viši prosvjetni inspektor MZOS­a u Zagre­
bu.
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Tribina je održana u suradnji sa Županijskim stručnim vijećem ravnatelja osnov­
nih škola Vukovarsko – srijemske županije. Tribini su nazočili Ivana Biljan, pred­
stojnica Agencije za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Marija Kranjčević, po­
moćnica pročelnika Upravnoga odjela za školstvo, kulturu i sport u županiji.
Vinkovci, 10. listopada 2012. 
 Teme tribine: Stažiranje i polaganje stručnog ispita (uloga ravnatelja, struč-
nog suradnika i mentora u povjerenstvu za stažiranje); Napredovanje od-
gojno-obrazovnih radnika i Jezično-komunikacijske kompetencije odgojno-
obrazovnih radnika.
 Predavačica: Tihana Radojčić, prof., pomoćnica ravnatelja AZOO.
Na tom je skupu predstavljen i 9. broj časopisa Vukovarsko­srijemski učitelj. 
Tribini su nazočili dr. Mladen Karlić, gradonačelnik grada Vinkovaca, Jelena Pa­
vičić Vukičević, dopredsjednica HPKZ­a Zagreb, Ivana Biljan, predstojnica AZOO 
Podružnica Osijek.
Vinkovci, 10. prosinca 2013.
 Tema tribine: predstavljanje knjige/udžbenika Vladimir Vujčić, Novi pri-
stup znanosti o odgoju, HPKZ, Zagreb 2013. str. 552.
 Predstavljači: Kata Piršljin, dipl. pedagog, prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik 
HPKZ­a i urednik knjige, recenzent prof. dr. Ante Bežen i autor prof. dr. sc. 
Vladimir Vujčić.
Na tribini je predstavljen i 10. broja časopisa Vukovarsko­srijemski učitelj. 
4.2. ogranak u Bjelovaru
Ogranak HPKZ­a Bjelovar tijekom navedenog razdoblja djelovao je u četiri po­
dručja aktivnosti (Centar za cjeloživotno obrazovanje, Časopis Bjelovarski učitelj, 
Biblioteka stvaralaštvo učitelja i Rad predškolske sekcije)
1. Centar za cjeloživotno obrazovanje
Voditelj centra je Vojislav Kranželić, prof., ujedno predsjednik Ogranka u Bjelo­
varu. U izvještajnom razdoblju u centru su realizirani sljedeći programi i moduli:
 • Sandra Citković, prof.: Uloga medija u životima djece i adolescenata 
Sandra Citković znanstvena je novakinja na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu. Bavi se istraživanjem problematike utjecaja medija, posebice 
elektronskih na djecu i mlade. 
Nastavni modul održan je 13. veljače 2010. u trajanju 3 sata kojem je nazočilo 45 
članova iz županijskih vrtića, osnovnih i srednjih škola. 
• Maja Luketić: Komunikacijske vještine 
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Maja Luketić trenerica je Centra za komunikaciju, savjetovanje i izdavaštvo 
FORMAT­IN. Bavi se organiziranjem i vođenjem treninga i radionica s područja 
neurolingvističkog programiranja i verbalne i neverbalne komunikacije. 
Nastavni modul održan je 29. svibnja 2010. godine u trajanju 4 sata. Broj pola­
znika je bio ograničen (zahtjev predavačice), sudjelovalo je 20 odgojiteljica iz bjelo­
varskih dječjih vrtića.
• Dinka Juričić, prof.: Partnerstvo i suradnja s roditeljima 
Dinka Juričić, prof. urednica je u Školskoj knjizi s višegodišnjim iskustvom u 
uredničkom poslu, ali također i kao predavačica. 
Nastavni modul održan je 5. veljače 2011. u trajanju 3 sata. Sudjelovalo je 120 
polaznika iz županijskih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Modul je održan u kon­
ferencijskoj sali Croatia osiguranja u Bjelovaru. Svi polaznici dobili su potvrdu o 
sudjelovanju na stručnom skupu. 
•  Mr. Nataša Ljubić Klemše: Nove mogućnosti u obrazovnoj sredini s web 2.0 
alatima i e-učenjem 
Mr. Nataša Ljubić Klemše bjelovarska je učiteljica savjetnica u I. osnovnoj školi 
Bjelovar. Mr. Ljubetić Klemše prezentirala je svoj magistarski rad. 
Nastavni modul održan je 2. travnja 2011. u trajanju 3 sata. Sudjelovao je 51 
polaznik iz županijskih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Modul je održan u kon­
ferencijskoj sali Croatia osiguranja u Bjelovaru. Svi polaznici dobili su potvrdu o 
sudjelovanju na stručnom skupu.
• Renata Sedlanić, prof.: Radni stres i izgaranje na poslu 
Renata Sedlanić, prof. ravnateljica je Obiteljskog centra Bjelovarsko­bilogorske 
županije.
Nastavni modul održan je 26. studenoga 2011. u trajanju 2 sata. Sudjelovalo je 
145 polaznika iz županijskih vrtića, osnovnih i srednjih škola, a zbog velikog inte­
resa predavanje je održano u dva termina. Modul je održan u konferencijskoj sali 
Croatia osiguranja u Bjeliovaru. Svi polaznici dobili su potvrdu o sudjelovanju na 
stručnom skupu. 
2. Časopis Bjelovarski učitelj
Časopis Bjelovarski učitelj redovito je izlazio u izvještajnom razdoblju. Glavni i 
odgovorni urednik je prof. dr. sc. Vladimir Strugar. 
U 2010. godini tiskan je dvobroj 1­2. i broj 3. Ukupno je 21 autor pisao na 160 
stranica časopisa. Godine 2011. objavljen je dvobroj 1­2 i broj 3 kada je 18 autora svo­
je priloge objavilo na 174 stranice časopisa. U 2012. godini objavljeni su dvobroj 1­2 
i broj 3 na ukupno 225 stranica dok je 2013. godine objavljen dvobroj 1­2 na ukupno 
93 stranice, a broj 3 je u tisku.
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3. Biblioteka Stvaralaštvo učitelja
Voditelj biblioteke Stvaralaštvo učitelja je Ilija Pejić, prof.
U 2011. godini objavljena je knjiga Zdenke Mije Brebrić: Gospa na murvi. 
O knjizi je Stjepan Čuić, hrvatski književnik, napisao: Ovaj je rukopis lijep, kul-
tiviran, izveden darovito. Teme su originalne. Priče/crtice komuniciraju sa životom, 
i to stvarnim, kakav je nekoć bio, a kakav je ponegdje još i danas. Ima impresivnih 
dijelova. Rukopis je protkan ljudskom tugom, sjećanjem na djetinjstvo. Na odrasta-
nje. Jezik je lijep i pravopisno i gramatički. Ikavica je adekvatna temama, a lokaliz-
mi, kojima autorica postiže plastičnost, ne smetaju. 
U godini 2013. objavljena je knjiga Tajne Čorak i Vladimira Strugara, Pohvala 
učitelju. U predgovoru stoji i sljedeće: „Monografija pod nazivom Pohvala učitelju 
prikazuje dvadeset­godišnju djelatnost i rezultate rada Ogranka (1992. – 2012.) sa 
željom da se pridonese razumijevanju i širenju ideje o učiteljskom udruživanju i 
jačanju civilnog društva te i na taj način izrazi pohvala učitelju“.
U ovoj sekciji Organizacijski odbor (prof. Vojislav Kranželić, prof. dr. sc. Vla­
dimir Strugar, Tajna Čorak, prof., mr. sc. Zorka Renić i Ilija Pejić, prof.) pripremio 
je Okrugli stol Bjelovarski učitelj u hrvatskoj pedagoškoj periodici – povodom dva-
deset godina Ogranka HPKZ Bjelovar koji je održan 17. svibnja 2012. u knjižnici 
četiriju srednjih škola Bjelovar. Skup je bio jako dobro posjećen, okupio je veliki 
broj priznatih pedagoških stručnjaka i znanstvenika. Školske novine posvetile su 
mu veliki članak.
4. Predškolska sekcija Ogranka u Bjelovaru
Voditeljica Predškolske sekcije je mr. sc. Branka Biketa Caktaš. Predškolska sek­
cija Ogranka HPKZ­a Bjelovar jedina je strukovna udruga koja okuplja djelatnike 
ranog odgoja i obrazovanja na razini Bjelovarsko­bilogorske županije. Osnovana je 
Odlukom Upravnog odbora u siječnju 2011. godine Ogranka Bjelovar. Organizirala 
je više stručnih usavršavanja, i to:
• Tema stručnog usavršavanja: Projekti
Održano je 26. ožujka 2011. godine u DV Ciciban u Bjelovaru kada se prezen­
tiralo 8 projekata iz područja predškolskog odgoja na razini Bjelovarsko­bilogorske 
županije. Sudjelovalo je 96 sudionika. Svi sudionici su dobili potvrdu o stručnom 
usavršavanju.
 • Tema stručnog usavršavanja: Boris Blažinić, prof., Vještine upravljanja 
stresom
Održano je 21. svibnja 2011. u DV Bjelovar. Sudjelovalo je 95 sudionika. Svi su 
sudionici dobili potvrde o stručnom usavršavanju.
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 • Tema stručnog usavršavanja: Višnja Mikuš-Krešić, dipl. iur., Pravno 
funkcioniranje ustanove 
Usavršavanje je organizirano za ravnatelje predškolskih ustanova Bjelovarsko­
bilogorske županije 19. studenoga 2011. Sudjelovalo je 19 sudionika (ravnatelji i/ili 
tajnici predškolskih ustanova). Domaćin susreta bio je DV Ciciban iz Bjelovara, a 
skup se održao u prostoru Zajednice tehničke kulture. Svi sudionici dobili su potvr­
de o stručnom usavršavanju. 
 • Tema stručnog usavršavanja: dr. sc. Diana Zalar, Književnost u komuni-
kaciji sa suvremenim dobom i djetetom. Suvremena slikovnica u Hrvatskoj
Skup je održan u Bjelovaru 28. siječnja 2012. godine i na njemu je sudjelovalo 
110 sudionika. Svi sudionici dobili su potvrdu o stručnom usavršavanju.
 • Tema stručnog usavršavanja: Barbara Vukalović, dipl. crim. i Monika Zo-
rić, struč. spec. crim., Zanemarivanje i zlostavljanje djece 
Stručno predavanje su održali stručnjaci PU Bjelovarsko­bilogorske županije 26. 
svibnja 2012. godine. Skupu je nazočilo 50 sudionika. Domaćin susreta je bio DV 
Ciciban iz Bjelovara. Svi su sudionici dobili potvrdu o stručnom usavršavanju.
 • Tema stručnog usavršavanja: doc. dr. sc. Valentina Kranželić (Edukacij-
sko-rehabilitacijski fakultet), Problemi u ponašanju djece predškolske dobi 
izazovi i mogućnosti za odgajatelje/ice i stručne suradnike/ce 
Stručno usavršavanje je održano u Bjelovaru 10. studenog 2012. godine i nazo­
čilo mu je 97 sudionika. 
 • Tema stručnog usavršavanja: Mirjana Milanović, prof., Razvojni potenci-
jali i ciljevi programa predškole 
Stručno usavršavanje je održano u Bjelovaru 27. travnja 2013. godine i nazočilo 
mu je 70 sudionika.
• Tema stručnog usavršavanja: Maja Flego, savjetnica Ureda dječjeg pravo-
branitelja, Zaštita djece u medijima 
Struno usavršavanje je održano u Bjelovaru 27. travnja 2013. godine i nazočilo 
mu je 50 sudionika.
4.3. ogranak u križevcima
Hrvatski pedagoško­književni zbor, Ogranak Koprivničko­križevačke županije 
sa sjedištem u Križevcima organizirao je 11. ožujka 2010. XVI. KRIŽEVAČKE PE­
DAGOŠKE DANE.
Glavna tema skupa bila je ‘Zdravlje u školskom okruženju’ ili ‘Kako postati i 
ostati zdrav u školskom sustavu’. Usmjerenost na zdravlje smatramo izuzetno važ­
nim zbog velike zahtjevnosti posla prosvjetnih djelatnika, stalne izloženosti stresu 
i visokom riziku pojave mnogih bolesti. Osim toga, ukazuju se sve veće potrebe 
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djelatnika da brinu o sebi i steknu osnovne vještine uspostavljanja svakodnevne rav­
noteže. Ovu temu smatrali smo prioritetnom i kao odgovor na pitanje kako dobro 
raditi svoj posao i u isto vrijeme postići cjelovitost i živjeti u skladu s izvornim po­
tencijalima, kreirajući sveukupno blagostanje iznutra prema van.
Skup je započeo u prijepodnevnim satima s plenarnim predavanjima na temu 
‘Zdravlje u školskom okruženju’, i to:
1.  Sreća i zdravlje, prof. dr. Dubravka Miljković, Učiteljski fakultet i Kineziološ­
ki fakultet, Zagreb
2.  Vjera i duševno zdravlje – integralni pristup, dr sc. Mijo Nikić, Filozofski 
fakultet Družbe Isusove, Zagreb
3.  Kako učitelji mogu misliti zdravo, prof. dr. Vladimir Gruden i prof. dr. Zdenka 
Gruden, Zagreb
4.  Sportmeet, kako sportom i zajedništvom postati zdraviji – Alois Hechenber­
ger, Insbruck, Austrija 
5.  Cjelovita prehrana i ostvarivanje zdravlja, Zlatko Pejić, makrobiotički zdrav­
stveni savjetnik, Makronova, Zagreb
U poslijepodnevnim satima održane su radionice koje su kreirane na način da 
se nadovezuju na plenarna predavanja iz pojedinih područja. Održane su sljedeće 
radionice:
1.  Škola sreće – Elvira Dobrić Fajl, prof. psihologije, Transforma, Zagreb
2.  Tehnike asertivnog ponašanja – Alma Rovis Brandić, dipl. soc. pedagog, OŠ 
Petra Zrinskog, Zagreb
3.  Relaksacija – Vladimir Gruden ml., Zagreb 
4.  Domaća prirodna prehrana – Ana Janjatović Zorica, učiteljica kuhanja pri­
rodne prehrane, Makronova, Zagreb
5.  Domaća prirodna prehrana – zeleno je zdravo, Zlata Nanić, Bio­zrno
 6.  Cjelovit život i zdravlje ili kako da moj um tijelo i okolina budu uravnotežena 
cjelina – Magdalena Živković, prof. psihologije, i Barica Urh, prof. psiholo­
gije, Mozaik, Požega
 7.  Djeca s posebnim potrebama i zdrav život – prof. dr. Zrinka Stančić, Eduka­
cijsko – rehabilitacijski fakultet, Zagreb
 8.  Zdravlje i organski uzgoj voća i povrća – Verka Filipović, prof., Srednja 
gospodarska škola, Križevci 
 9.  Tradicija, škola i zdravlja – Tihomir Pleša, OŠ Ljudevita Modeca, Križevci
10.  Zajedništvo u pedagogiji – zdravlje međuljudskih odnosa – Anna Lisa Gas­
parini, prof., Vlatka Raguž, prof. i Zdenko Horvat, prof. – Dječji vrtić ‘Zraka 
sunca’ i Srednja gospodarska škola, Križevci
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11.  Sportmeet, kako sportom i zajedništvom postati zdraviji – prof. dr. Alois 
Hechenberger, Austrija u suradnji s Pokretom fokolara Hrvatske i Udrugom 
kineziologa, Križevci
12.  ‘Zlatna grana’, odnos prema prirodi i mitsko-bajkoviti motivi u hrvatskim 
tradicijskim pjesmama – Lidija Bajuk, dipl. etnologinja i antropologinja, sa­
mostalna umjetnica 
13.  Suodnos glazbe i pokreta, Ivančica Janković, prof., Škola suvremenog plesa 
Ane Maletić, Zagreb
14.  Kako živjeti zdravo i unaprijediti svoje zdravlje – projekt, Branka Aramba­
šić, učiteljica razredne nastave i učitelji razredne nastave OŠ Sokolovac
Na skupu je sudjelovalo oko 400 sudionika, koji su dobili potvrde od Agencije za 
odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.
Ogranak je u 2011. godini održao Skupštinu i dvije sjednice Upravnog odbora. 
Dan učitelja, 5. listopada 2011. obilježen je stručnim skupom u organizaciji Agen­
cije za odgoj i obrazovanje, HPKZ­a, Ogranka Koprivničko­križevačke županije i 
Osnovne škole Ljudevita Modeca. Na stručnom skupu pod nazivom Kvalitativne 
promjene u obrazovanju i stručnom usavršavanju u RH predavanje su održali:
1.  Kvalitativne promjene u obrazovanju i stručnom usvršavanju u Republici Hr-
vatskoj – Sanja Urek, mag. spec., zamjenica ravnatelja AZOO, Zagreb i Igor 
Rukljač, dipl. učitelj, viši savjetnik za razrednu nastavu, AZZO, Zagreb.
2.  140. godina HPKZ-a – prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HPKZ­a, Za­
greb
3.  Kvalitativne promjene u školstvu u Republici Hrvatskoj – prof. dr. sc. Ante 
Bežen, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Hrvatski pedagoško­književni zbor, izdao je monografiju ŠKOLA ŠKOLE povo­
dom 80. godišnjice života prof. dr. sc. Valentina Puževskog, koju je uredio prof. dr. 
sc. Vladimir Strugar, a predstavljena je i u Križevcima. 
Tijekom 2012. godine Ogranak je u suradnji s Udrugom „dr. Stjepan Kranjčić“ 
organizirao 1. susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranj­
čić”. Riječ je o jedinom natječaju za dječje duhovno književno i likovno stvaralaš­
tvo na nacionalnoj razini za učenike osnovnih škola. Nazvan je prema križevačkom 
župniku na glasu svetosti Stjepanu Kranjčiću koji je i sam pisao književne rado­
ve katoličke tematike. Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan 
Kranjčić“ ima nakanu potaknuti stvaranje suvremenih dječjih duhovnih književnih 
(poezija, proza, igrokazi) i likovnih radova protkanih kršćanskim vrednotama. Tema 
ovoga prvoga natječaja bila je obitelj, a najuspjeliji radovi prema ocjeni stručnog 
ocjenjivačkog suda bili su nagrađeni i javno izvedeni u Križevcima u subotu 28. 
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travnja 2012. Širi izbor odabranih književnih i likovnih radova je tiskan u prigodno­
me zborniku Odrasla jutra. 
Na natječaj su pristigla 332 literarna te 256 likovna rada. Na literarni natječaj 
javilo se 328 učenika iz 92 škole s područja cijele Republike Hrvatske te 46 učenika 
koji su se na natječaj javili samostalno, pristiglo je 177 pjesama, 143 prozna rada i 
12 igrokaza. 
Ogranak je 21. ožujka 2013. godine organizirao XVII. KRIŽEVAČKE PEDA­
GOŠKE DANE s temom „Kreativnost kao izbor“. Održana su sljedeća predavanja:
–  Kretivnost kao dar i svjestan izbor – prof. dr. sc. Davor Pauna, Švicarski fede­
ralni institut za tehnologiju, Lausane, Švicarska;
–  Organizacija mozga kod djece – dr. sc. Darko Novosel i mr. sc. Tatjana Novo­
sel­Herceg, Odjel za logopediju, Opća bolnica Varaždin;
–  Poticanje kreativnosti u nastavi – prof. dr. sc. Dubravka Miljković, Učiteljski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 
–  Poticanje kreativnosti u nastavi – Vinko Filipović, prof., Agencija za odgoj i 
obrazovanje, Zagreb;
Uz predavanja prigodnim žigom u Pošti Križevci obilježeno je 100. rođendan 
Ivana Gorana Kovačića. 
U suradnji s Udrugom „dr. Stjepan Kranjčić“ ogranak je organizirao 2. susret 
hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“, na završnoj sve­
čanosti susreta, koji se održao u Križevcima u subotu 27. travnja 2013., otvorena je 
izložba likovnih radova i predstavljen zbornik.
Na natječaj je bilo pristiglo 218 književnih te 95 likovnih radova iz 70 škola s 
područja cijele Republike Hrvatske.
Povodom Dana učitelja Ogranak je 3. listopada 2013. organizirao predavanje iz 
područja neuroznanosti i organizaciji mozga kod djece u trajanju od 4 sata dr. sc. 
Darka Novosela i mr. sc. Tatjane Novosel­Herceg za sve učitelje i stručne suradnike 
iz osnovnih i srednjih škola Koprivničko­križevačke županije.
Predsjednik ogranka je Dražen Bokan, prof., ravnatelj OŠ Ljudevita Modec u 
Križevcima. 
4.4. ogranak u dubrovniku
Nakladnička djelatnost
U izvještajnom razdoblju, Ogranak je izdao dvije knjige: „Povijest osnovnog 
školstva u dubrovačkom kraju“ i prerađeno i dopunjeno izdanje knjige “Pismeno 
izražavanje“. 
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Povijest osnovnog školstva u dubrovačkom kraju, koja je napisana na 300 stra­
nica, ima veliko značenje za Dubrovnik. Naime, svi gradovi koji su po razvijenosti 
slični Dubrovniku imaju knjigu iz povijesti osnovnog školstva svoga kraja. Dubrov­
nik takvu knjigu nije imao. 
Knjiga „Pismeno izražavanje“, koju je dobilo 1.600 učenika osnovnih škola iz 
Dubrovnika i okolice, izvrsno je prihvaćena od učitelja, učenika i njihovih roditelja. 
Svi primjerci knjiga besplatno su uručeni korisnicima. Sponzori su bili: Grad Du­
brovnik, Dubrovačko­neretvanska županija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta.
Aktivnost Upravnog odbora
Održane su tri sjednice Upravnog odbora ogranka sa stručnim suradnicima: 
pedagozima, psiholozima, defektolozima i knjižničarima iz osnovnih škola iz Du­
brovnika i okolice. Na njima su se raspravljale novosti koje su dolazile iz MZOS­a. 
Prigodom međunarodnog dana pismenosti 8. rujna, predsjednik Ogranka u pravilu 
svake godine, obavi razgovor s urednikom Radio Dubrovnika o važnosti pismenosti 
za svakog pojedinca u društvu u cjelini.
Predavanja
U organizaciji Ogranka održana su tri predavanja pod nazivom: „Funkcional­
no opismenjavanje učenika“, „Ustroj nastave po sustavu specijaliziranih učionica“ i 
„Strategije obrazovanja i tehnologije“.
Obilježavanje obljetnica
U organizaciji Ogranaka obilježene su i tri značajne godišnjice, i to:
–  četrdeseta obljetnica ustroja nastave po sustavu specijaliziranih učionica;
–  trideseta obljetnica izlaska knjige Povijest dubrovačkog školstva do kraja 19. 
stoljeća i
–  tridesetogodišnjica izlaska prve knjige „Pismeno izražavanje“. Od tog vremena 
do danas bilo je šest izdanja. 
4.5. ogranak u Splitu
Glavna aktivnost tijekom 2010., 2011., 2012. i 2013. godine u Ogranku u Spli­
tu bila je povezana oko izdavanja časopisa za pedagoška i školska pitanja Školski 
vjesnik. Izdano je ukupno 15 svezaka časopisa. Svake godine su izdana 4 broja i 4 
sveska osim 2013. godine kada su objavljena 4 broja u tri sveska. Uz HPKZ, izdavač 
časopisa je i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Glavna i odgovorna urednica je Hicela Ivon sa Filozofskog fakulteta Sveuči­
lišta u Splitu. 
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Izvršni urednik je Pavao Mijić iz Hrvatsko pedagoško­književnog zbora – 
Ogranak u Splitu.
Uredištvo časopisa čine Ivan Bošković (Filozofski fakultet Sveučilišta u Spli­
tu); Snježana Dimzov (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Snježana Dobrota 
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Goran Golovko (Umjetnička akademija 
Sveučilišta u Splitu); Hicela Ivon (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Srećko 
Jurišić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Goran Kardum (Filozofski fa­
kultet Sveučilišta u Splitu); Dubravka Kuščević (Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Splitu); Marina Marasović-Alujević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Ivan 
Maršić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Branimir Mendeš (Filozofski fa­
kultet Sveučilišta u Splitu); Pavao Mijić (HPKZ, Zagreb, Ogranak u Splitu); Ivana 
Mišurac-Zorica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Mirjana Nazor (Priro­
doslovno­matematički fakultet Sveučilišta u Splitu); Diana Nenadić-Bilan (Odjel 
za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Sveučilišta u Zadru), Stjepan 
Rodek (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); Gloria Vickov (Filozofski fakultet 
sveučilišta u Splitu).
Izvršno uredništvo čine Snježana Dobrota, Hicela Ivon, Srećko Jurišić, Bra-
nimir Mendeš, Pavao Mijić, Mirjana Nozor, Stjepan Rodek (svi iz Splita)
Savjet časopisa čini tridesetak vrlo uglednih stručnjaka i znanstvenika sa mno­
gih Sveučilišta zemalja Europske unije i Zapadnoeuropske civilizacije.
4. 6. ogranak u krapini
Ogranak u Krapinsko­zagorskoj županiji osnovan je 12. veljače 2009. godine 
na osnivačkoj skupštini u Pregradi. Za prvog predsjednika izabran je Ignac Pavić, 
ravnatelj OŠ Ljudevita Gaja u Krapini gdje je i sjedište ogranka, za dopresjednicu 
Ružica Jemeršić, viša stručna savjetnica NCVVO­a u Zagrebu, a za tajnicu Biserka 
Krmek, učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi u Zaboku.
Ogranak redovito održava godišnje skupštine ogranka kao i povremene sasta­
nake na kojima se raspravljalo o ustrojstvu rada Ogranka, poslovniku o radu te ak­
cijama i aktivnostima ogranaka – programu rada. Za izvještajno razdoblje posebno 
ističemo sljedeće aktivnosti ogranka:
Krapina, 9. prosinca 2010.
 Stručni skup: Prevencija nasilja s naglaskom na e-nasilje
 Predavači: Dragica Slakoper – Lisica, prof. i Sandra Kos, dipl. socijolog iz Obi­
teljskog centra u Krapini te Andreja Jurić, prof. defektolog iz PU krapinsko­za­
gorske.
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 Skup je organiziran u prostoru Srednje škole Krapina. Bilo je prisutno 120 sudi­
onika koji su stručni skup ocijenili s izvrsnom ocjenom.
Krapina, 15. prosinca 2011.
 Stručni skup: Tema 1 – Stres i kako ga prepoznati kod sebe i djeteta
Predavač: dr. Zlatko Crkvenčić, specijalist psihijatar
 Tema 2 – 140 godina HPKZ-a
Predavač: prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HKZ­a
 Skup je organiziran u prostoru Srednje škole Krapina. Bilo je prisutno 110 sudi­
onika. Skup je ocijenjen izvrsnom ocjenom.
Krapina, 12. prosinca 2012.
Stručni skup: Zdravstveni odgoj
 Predavači: dr. sc. Sanja Musić­Milanović, voditeljica Odjela za promociju zdrav­
lja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu; Ljiljana Đurić, dr. med. 
i Husen Ramadani, dr. med. iz Županijskog liječničkog tima; Vinko Filipović, 
prof. ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu; Goran Sirovatka, rav­
natelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u obrazovanju Zagreb; Andrea 
Jurić, dipl. defektolog iz PU KZŽ; Svetislav Joka, prof. psihologije iz Centra za 
prevenciju ovisnosti i Katarina Barlović, učiteljica razredne nastave OŠ Ljude­
vita Gaja u Krapini.
 Skup je organiziran u prostoru Srednje škole krapina. Bilo je 
prisutno 90 sudionika i izvrsno je prihvaćen.
Krapina 11. prosinca 2013.
Stručni skup: Razrednik
 Tema 1: Razrednik – uloga i zadaća. Predavač: Suzana Hitrec, prof. ravnate­
ljica Upravne i birotehničke škole u Zagrebu i predsjednica Udruge hrvatskih 
srednjoškolskih ravnatelja
 Tema 2: Razrednik – suradnja s roditeljima i dokumentacija (zapisnik). Pre­
davač Igor Rukljač, dipl. učitelj, viši savjetnik za razrednu nastavu u Agenciji za 
odgoj i obrazovanje, Zagreb
 Tema 3: Predstavljanje knjige HPKZ-a Vladimira Vujčića, Opća pedagogi-
ja. Novi pristup znanosti o odgoju. Uz autora, o knjizi su govorili prof. dr. sc. 
Nevio Šetić i prof. dr. sc. Ante Bežen. 
Skup je organiziran u prostoru Srednje škole Krapina. Bilo je prisutno 90 sudio­
niku i izvrsno je prihvaćen.
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4. 7. ogranak u Čakovcu
Ogranak djeluje od 9. travnja 2009. godine. Prva predsjednica ogranka bila je 
Jelena Haček, prof., ravnateljica OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu u 
Pleškovcu gdje Ogranak i djeluje do 11. travnja 2013. godine.
Danas (od 11. travnja 2013.) predsjednica Ogranka HPKZ­a u Međimurskoj žu­
paniji je Sabrina Blajda.
Ogranak svake godine organizira Skupštinu HPKZ­a, tada je organiziran i 
stručni program za javnost. Ogranak okuplja odgojitelje, učitelje, nastavnike i sve 
pedagoške djelatnike koji unapređuju i inoviraju odgojno­obrazovni rad raznim kre­
ativnim pedagoškim projektima, aktivnostima, susretima, prezentacijama u Međi­
murskoj županiji. Ogranak djeluje i kroz Sekciju za dječje vrtiće, Sekciju za osnovne 
škole i Sekciju za srednje škole.
Temeljno programsko usmjerenje Ogranka HPKZ­a Međimurske županije je:
–  interdisciplinarno povezati odgojno­obrazovne institucije kroz pedagoške pro­
jekte s ciljem usvajanja primjenjenih znanja i kompetencija;
–  razvoj timskog i suradničkog ozračja i učenja s ciljem povećavanja kvalitete 
znanja;
–  uspostavljanje dijaloga i bolje prohodnosti informacija između odgojno­obra­
zovnih institucija;
–  stvaranje pozitivne motivacije i stimulativne radne klime stalnim osnaživa­
njem timskog rada.
Ogranak je organizirao više stručnih skupova, tako ističemo:
–  2. ožujka 2011. godine Ogranak HPKZ­a Međimurske županije predstavio je u 
OŠ Ivana Gorana Kovačića Sv. Juraj na Bregu projekt „Održivi turizam“ kao 
primjer dobre prakse „Kreativnost u interdisciplinarnoj suradnji osnovnih i 
srednjih škola“. Ogranak je nastupio s tim projektom i na Jesenskoj školi učite­
lja i odgojitelja HPKZ­a u Opatiji 3. do 5. listopada 2011. godine.
–  31. ožujka 2011. održana je redovita Godišnja skupština ogranka kada je i orga­
nizirano prigodno predavanje „Hrvatski identitet u kontekstu Europske unije“. 
Predavač je bio prof. dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih zna­
nosti Ivo Pilar iz Zagreba, a moderator i uvodničar u temu prof. dr. sc. Nevio 
Šetić, predsjednik HPKZ­a.
U razdoblju od 27. listopada 2010. do 8. lipnja 2011. godine u Dječjem vrtiću Ča­
kovec održan je stručni aktiv „Projekti i projektno planiranje“. Ukupno je održano 5 
aktiva sa sljedećim temama:
–  27. listopada 2010. Razlika između projekta i tematskog planiranja;
–  2. kolovoza 2010. Koncepcije rada na projektu;
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–  23. prosinca 2010. Projekti iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazo­
vanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo;
–  20. travnja 2011. Primjeri iz prakse;
–  8. lipnja 2011. Izložba i prezentacija projekta sudionika aktiva;
Radom u aktivu bilo je obuhvaćeno 29 odgojitelja.
Ogranak je 11. svibnja 2011. u suradnji s OŠ Ivana Gorana Kvačića Sveti Juraj na 
Bregu realizirao projektni dan s temom „Povijesni izvori župe i općine Sveti Juraj 
na Bregu u 16. stoljeću“ kao izravan doprinos očuvanju zavičajne i kulturne baštine 
i kulturnog identiteta toga kraja. Nakon dobrih priprema te iznimnog interesa uče­
nika, učitelja i roditelja za zavičajnu povijest i razvoj istraživačke nastave, projekt je 
realiziran kroz 18 tema – radionica s prezentacijom. Javnosti je projekt predstavljen 
11. svibnja 2011. godine.
U proljeće 2012. je održana 4. po redu Skupština ogranka u Pleškovcu u prostoru 
OŠ Ivana Gorana Kovačića Sv. Juraj na Bregu kada je upriličeno i stručno predava­
nje Mirele Španjol­Marković, Strategije i vještine komuniciranja.
11. travnja 2013. godine održana je Skupština ogranka u Pleškovcu u prostoru 
OŠ Ivana Gorana Kovačića Sv. Juraj na Bregu kada je upriličeno i stručno predava­
nje dr. sc. Krunoslva Matešića o iskustvu testiranja učenika u Hrvatskoj.
4. 8. ogranak u vidovcu (varaždinska županija)
Ogranak je osnovan 3. prosinca 2013. godine. Prvi program je ostvaren već ti­
jekom pripreme Inicijativne skupine za osnutak Ogranka u Varaždinskoj županiji 
kada je 21. studenog 2013. godine u prostoru osnovne škole u Vidovcu predstavljena 
najnovija HPKZ­ova publikacija knjiga/udžbenik Vladimira Vujčića, Opća pedago-
gija. Novi pristup znanosti o odgoju. Knjigu su predstavili predsjednik Inicijativne 
skupine za osnutak Ogranka u Varaždinskoj županiji Predrag Mašić, dipl. pedagog, 
prof. dr. sc. Nevio Šetić urednik, recenzent prof. dr. sc. Ante Bežen i autor. Predstav­
ljanju se odazvalo više od 50 osoba.
Predsjednik Ogranka Varaždinske županije u Vidovcu je Predrag Mašić, dipl. 
pedagog i ravnatelj škole.
4. 9. ogranak u Jakšiću  
(Požeško-slavonska županija)
Nakon dužih priprema koje su započele još tijekom 2012. godine u OŠ Mladost u 
Jakšiću je 20. veljače 2014. godine osnovan Ogranak HPKZ­a za Pošeško­slavonsku 
županiju sa sjedištem u Jakšiću pri tamošnjoj osnovnoj školi. Na osnivačkoj skup­
štini uz ravnatelja škole nazočio je kao gost načelnik općine Jakšić, Ivica Kovačević 
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i zamjenik župana Požeško­slavonske županije Ferdinand Troha. Za predsjednicu 
ogranka izabrana je Ančica Eđed, dipl. pedagog.
Istoga dana već je za članove i javnost organiziran prvi javni program, tj. pred­
stavljanje najnovije HPKZ­ove publikacije knjige/udžbenika Vladimira Vujčića, 
Opća pedagogija. Novi pristup znanosti o odgoju. O knjizi su govorili Ančica Eđed, 
dipl. pedagog, urednik prof. dr. sc. Nevio Šetić, recenzent prof. dr. sc. Ante Bežen i 
autor.
Interes za osnivanje ogranka i predstavljanje knjige bio je velik, a pokazali su ga 
i lokalni mediji koji su sve to popratili.
ZAVRŠNI OSVRT
Zaključujući ovo izvješće valja istaknuti kako je Hrvatski pedagoško­književni 
zbor od 29. travnja 2010. godine do 31. ožujka 2014. godine imao vrlo dinamičan 
i plodonosan rad. Usprkos činjenici da svi skupa živimo u recesijsko vrijeme ote­
žanih financijskih uvjeta HPKZ je uspješno obavljao sve svoje zacrtane program­
ske zadaće i, što nije manje bitno, pozitivno poslovao. Uz to je HPKZ zahvaljujući 
donatorima uspio obnoviti i opremiti svoj radni prostor prizemno lijevo u palači 
Učiteljskoga doma u Zagrebu, stvorivši izvrsne uvjete za budući rad kako to pristoji 
udruzi stoljetne tradicije. Dodatna je to potvrda kako je javni ugled i značaj naše 
dugovječne udruge i danas prepoznat i vrlo visok u hrvatskome društvu. Doista, 
ta nas činjenica dodatno motivira i obvezuje na dosljedan i čestit rad za dobrobit 
hrvatskoga školstva i strukovnog organiziranja i rasta svih u odgoju i obrazovanju. 
Zahvalni smo svima koji su se na tom polju zauzeli i dali svoju potporu te proširili 
takvu svijest.
Realiziran je opsežan program HPKZ­a. U upravnim, stručnim i administrativ­
nim poslovima (uspostavljena je učinkovita i štedljiva organizacija rada gdje se mak­
simalno koriste unutrašnje rezerve, ali i volonterski rad niza suradnika) primijenili 
smo praksu tzv. projektnog menadžerstva, što znači da osim tzv. hladnog pogona 
povećano trošimo samo kada radimo nešto konkretno, konkretan projekt, konkretnu 
zadaću. Takav pristup radu omogućio nam je znatno smanjiti troškove poslovanja 
i povećati učinkovitost rada. No, ako se kriza još produbi moramo računati na još 
snažnije mjere štednje i dodatni volonterski rad. 
U stručno­znanstvenom dijelu programa HPKZ je realizirao opsežan program 
kako u suorganizaciji dvaju znanstvenih skupova i jedne konferencije, tako i u go­
dišnjoj ogranizaciji Proljetne i Jesenske škole učitelja i odgojitelja u Opatiji te drugim 
skupovima, okruglim stolovima, predavanjima, predstavljanjima publikacija itd. 
Tim je svojim aktivnostima HPKZ pridonio razumijevanju i razradi aktualnih od­
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gojno obrazovnih problema i dilema kao i ojačavanju dobre vrtićke i školske prakse. 
Osmišljavanjem tema i njihovom realizacijom na svim razinama našega djelovanja 
nastojali smo doprinijeti razvitku suvremenog odgoja i obrazovanja u Republici Hr­
vatskoj.
Hrvatski pedagoško­književni zbor redovitim izdavanjem četiriju časopisa: Na­
predak, Školski vjesnik, Bjelovarski učitelj i Vukovarsko srijemski učitelj ispunjava 
znanstvenu, stručnu i društvenu funkciju informiranja članstva, ali i cjelokupne pe­
dagoške javnosti. Ne samo to, prva dva časopisa imaju i međunarodne reference, a i 
kategorizirane su u najviši znanstveni rang kakvoće u Republici Hrvatskoj. 
U izvještajnom razdoblju HPKZ je razvio široku suradnju u stručnoj i znan­
stvenoj javnosti Republike Hrvatske. Držimo, još jednom, važnim istaknuti našu 
suradnju s akademskom zajednicom, posebno Hrvatskom akademijom znanosti i 
umjetnosti, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Učiteljskim fakultetom, Kine­
ziološkim fakultetom i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i drugima, ali 
i s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Nacionalnim centrom za vanjsko vrednova­
nje u obrazovanju, Agencijom za strukovno obrazovanje, Agencijom za mobilnost i 
europske programe. Suradnju smo uspostavili i sa udrugama, posebno s Udrugom 
ravnatelja osnovnih škola, Udrugom hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja te Udru­
gom Lijepa naša. 
Posebno ističemo dobru suradnju s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i 
sport Grada Zagreba, ali i županijskim, gradskim i općinskim uredima za obrazova­
nje gdje djeluju naši Ogranci kojima ti uredi pružaju potporu i razumijevanje. 
Od posebne važnosti držimo našu suradnju i s vrtićima i školama (osnovnim i 
srednjim) te sudionicima naših stručno­znanstvenih skupova, kao i našim pretplat­
nicima i članovima, jer bez njihove potpore, pomoći i suradnje HPKZ ne bi mogao 
postići ovakve rezultate.
Hrvatski pedagoški­književni zbor, uvažavajući i poštivajući veliko iskustvo i 
tradiciju naše udruge trudi se usmjeriti svoja nastojanja na najaktualnije teme od­
goja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, uvijek nastojeći u društvu podići svijest o 
nužnosti stručnog i političkog koncenzusa oko odgoja i obrazovanja. Uvjereni smo 
kako se time neizmjerno doprinosi boljitku odgoja i obrazovanja, pedagoškoj teoriji 
i praksi, ali i sveopćem rastu suvremenog hrvatskog društva i države. Doista, samo 
zajedničkim obrazovnim rastom svih subjekata odgoja i obrazovanja u Republici 
Hrvatskoj školstvo može postati još bolje i učinkovitije što, duboko smo uvjereni, 
žele svi njezini državljani.
Predsjednik HPKZ­a 
prof. dr. sc. Nevio Šetić
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Hrvatski pedagoško-književni zbor 
Trg maršala Tita 4 
Zagreb
Nadzorni odbor: 
Izvješće o pregledu poslovanja 
Hrvatskog pedagoško-književnog zbora 
u izvještajnom razdoblju od 30. travnja 2013. 
do 30. ožujka 2014. godine
Nadzorni odbor HPKZ­a u sastavu prof. dr. sc. Ante Bežen (predsjednik), prof. 
emer. dr. sc. Josip Markovac i Miše Kutleša razmotrio je na sjednici održanoj 6. 
ožujka 2014. godine materijale o aktivnostima i materijalnom poslovanju HPKZ­a 
u razdoblju od 30. travnja 2013. do 30. ožujka 2014. godine (izvješće za razdoblje 
2010. – 2013. podnijeto je i usvojeno na izvještajnoj skupštini 2013. godine) te donosi 
izvješće kako slijedi:
HPKZ je u razdoblju 30. travnja 2013. – 30. ožujka 2014. djelovao u skladu sa 
svojim Statutom, programom rada koji je donijela Skupština a provodio Upravni 
odbor te zakonskim propisima,  
Aktivnost HPKZ­a zbivale su se na više područja: organiziranje znanstvenih i 
stručnih skupova, rad ogranaka i sekcija, izdavanje časopisa i knjiga, podupiranje 
stručnih aktivnosti u školama. Time je HPKZ nastavio  intenzivne aktivnosti među 
prosvjetnim i znanstvenim djelatnicima iz prethodnog razdoblja, proširivši ih i na 
nova područja.
Tradicionalni stručni skupovi HPKZ­a, jesenska i ljetna škola u Opatiji, koje 
posjećuju djelatnici u predškolskom odgoju  te osnovnom i srednjem obrazovanju, 
a koji su važni i za uspješno materijalno poslovanje, održane su uspješno sa zani­
mljivim temama i u ovom izvještajnom razdoblju. Te skupove treba i dalje održavati 
proširujući i podešavajući tematiku prema raznim obrazovnim strukama i temama.
Sekcije HPKZ­a za pedagoge predškolskog odgoja i pedagoge osnovne škole 
radile su intenzivno organizirajući više uspješnih stručnih susreta, što zaslužuje po­
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hvalu, te takvu praksu treba nastaviti. Sekcija učitelje razredne nastave  istakla se 
osobito organiziranjem uspješnih radionica na jesenskim i proljetnim školama HP­
KZ­a i drugim skupovima, no ubuduće treba intenzivirati rad i u drugim formama. 
Novoosnovane  sekcije, Sekcija za metodike i Sekcija umirovljenika,  imaju širok 
prostor za rad u metodičkom usavršavanju svih prosvjetnih djelatnika odnosno u po­
vezivanju umirovljenih članova HPKZ­a i drugih prosvjetnih djelatnika u praćenju i 
pomaganju aktivnosti udruge. 
Tijekom izvještajnog razdoblja osnovana su dva nova ogranka HPKZ­a, u Vidov­
cu za Varaždinsku županiju i u Jakšiću za Požeško­slavonsku županiju, pa udruga 
sada ima 9 ogranaka po cijeloj Hrvatskoj što govori o uspješnoj  aktivnosti osnivanja 
novih ogranaka.  U daljem radu svakako treba obnoviti nekada snažne ogranke u 
Slavonskom Brodu, Petrinji i Rijeci  te osnovati ogranke u Puli, Zadru, Šibeniku, 
Gospiću, Osijeku i dr.  
Časopis Napredak redovito izlazi (četiri sveska godišnje).  Iznimno je važno da 
i ogranci izdaju svoje regionalne časopise kao što to tradicionalno čine ogranci u 
Splitu, Bjelovaru i Vukovaru. Ti časopisi čine okosnicu ne samo periodike HPKZ­a, 
nego su i važan dio ukupne pedagoške periodike u Hrvatskoj.
U proteklom izvještajnom razdoblju HPKZ je objavio  značajnu knjigu prof. dr. 
sc. Vladimira Vujčića: Opća pedagogija – novi pristup znanosti o odgoju (2013), 
čime je nastavljena tradicija udruge u izdavanju udžbenika pedagogije započeta još 
u 19. stoljeću. Izdavanjem te knjige s modernim pristupom znanostima o odgoju 
i samoj pedagogiji popunjena je dugogodišnja praznina u objavljivanju udžbenika 
opće pedagogije u Hrvatskoj. Knjiga je izazvala značajan interes u stručnoj javnosti 
i predstavljena je u više mjesta u Hrvatskoj, što je snažno istaknulo ugled HPKZ­a 
kao izdavača znanstvene literature iz područja odgoja i obrazovanja.
HPKZ je u proteklom razdoblju uspješno surađivao s više fakulteta i drugih 
znanstvenih ustanova te s  Gradom Zagrebom  i Agencijom za odgoj i obrazovanje. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, ponovo je uvrstilo časopis Napredak 
među časopise koje financira, što je važan dobitak.
Ističemo i pohvaljujemo zalaganje uprave HPKZ­a na preustroju stručne službe 
udruge radi ušteda te na uređenju prostorija i nabavi novog namještaja na financijski 
povoljan način, na čemu se radilo i u proteklom razdoblju.
Financijsko poslovanje HPKZ­a bilo je transparentno i uvijek na uvidu svim čla­
novima Upravnog i Nadzornog odbora. Nastavljen je trend pada prihoda  iz prethod­
nih godina, koji doduše prati i pad rashoda, pa je poslovanje na kraju 2013. godine 
bilo pozitivno, ali  prvi put bez značajnijeg viška prihoda. Takvo je kretanje očeki­
vano zbog recesije i materijalnog osiromašenja obrazovanja (što najbolje pokazuje 
otkazivanje pretplate na Napredak u znatnom broju škola i manji broj polaznika na 
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stručnim skupovima HPKZ­a). Stoga Nadzorni odbor   potiče upravu na pojačane 
aktivnosti u svim oblicima poslovanja koji donose prihode.
Na temelju svega navedenog predlažemo Skupštini da prihvati izvješće pred­
sjednika HPKZ­a prof. dr. Nevija Šetića o aktivnostima i poslovanju udruge   u dijelu 
koji se odnosi na razdoblje  30. travnja 2013. do 30. ožujka 2014. godine s obzirom 
na okolnost da je izvješće za prethodne tri godine mandata usvojeno na godišnjoj 
skupštini HPKZ­a 30. travnja 2013.
Zagreb, 6. ožujka 2014.
___________________________
Prof. dr. sc. Ante Bežen, predsjednik
___________________________
Prof. emer. dr sc. Josip Markovac, član
___________________________
Mr. sc. Miše Kutleša, član
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